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Se ha conseguido qu© el señen Ca-
nalejas retire su dimisión de Presiden-
te del Congreso de los Diputados. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que se ha 
celebrado hoy bajo la presidencia del 
Bey, el Jefe del Gobierno expuso con 
extensión el acuerdo con Francia so-
bre la cuestión marroquí y el progra-
ma del Gobierno. 
EI, GOBIERNO 
ANTE EL PARLAMENTO 
El nuevo Ministerio se ha presenta-
ílo hoy á las Cortes y el Presidenta ha 
expuesto su programa político. 
Combatió dioho programa en el Con-
greso don Eduardo Ccbián, atacando 
con mucha rudeza el proyecto de re-
forma de la Ley de Asociaciones. 
Este incidente pone de manifiesto 
la división que reina en la mayoría, 
traduciéndose esto como síntoma se-
guro de nueva y próxima cilsis minis-
terial. . 
CRISIS 'PARCIAL 
Le ha, sido admitida la dimisión de 
Ministro de Marina al contraalmiran-
te Auñón. Se indica para desempeñar 
la cárter? de Marina al Marqués dn 
Eeinosa, senador vitalicio. 
NOMBRAMIENTOS 
, Se han hecho los nombramientos si-
guientes:. 
Subsecretario del Ministerio de 
Gracia y Justicia, don Eugenio Mon-
tero Villegas, hijo del Piiesidente del 
Senado. 
Subsecretario del Ministerio de la 
Gobernación, don Angel Pulido y Fer-
nández, senador por la Universidad 
fle Salamanca. 
CAMBIOS 
. Libras 27-59 
TEATRO ALBISÜ 
Mañana, sábado, ESTRENO 
de 
El pollo Tejada, 
por 
M I G U E L V I L L A B R E A L . 
ISLA DE CÜM{ 12 meses. 6 id.. 3 id.. 
$15.03 plata. 
| S.00 id. 
| 4.00 id. HABASAj 
12 meses f 14.00 pUt», 
6 id i 7.00 id . 
3 id | 3.75 id. 
i e m M A D E s 
La carta de Monteagudo declarando 
que no quiere ser Gobernador de San-
ta Clara, porque el general Guzmán y 
los señores Cruz y Mendieta habían 
acordado apoyar su candidatura y des-
de el sábado se ha enterado de que Guz-
mán trabaja para que se le dé á él di-
cho puesto, es todo un poema. 
En primer lugar, esas cosas se arre-
glan en familia. 
Después pero no ahondemos, por 
que luego dicen que tenemos mala in-
tención, cuando lo que tenemos es de-
seos vehementísimos de ver que los que 
aspiran á gobernarnos, son, por lo me-
nos, personas serias. 
El general Alemán contesta á la car-
ta que Mr. Magoon le dirigiera al acep-
tar su renuncia y entre otras cosas, 
dice: 
"No he escrito á usted el día 23, ni 
le he hablado nunca recoméndandole 
á nadie, ni le he dado á usted queja al-
guna por el traslado del señor Juan 
Alemán de un destino á otro. 
"De ésto solo he escrito el día 23 á 
Mr. Steinhart, y por cierto que he ce-
lebrado conocer su actitud de usted en 
el asunto, porque ello me da ocasión 
para hacer público lo sucedido. 
"Cierto día oí en Palacio — y no 
delante de usted — hablar de reponer 
al señor José Quero en el puesto que 
el señor Juan Alemán venía sirviendo 
con honradez y acierto. En el acto dije 
que mi hermano renunciaría, y al efec-
to ofrecí telegrafiarle. 
"Se me dijo que no; pero resuelto 
el spñor Juan Alemán á irse, cuando se 
recibió su nombramiento para el cargo 
de Contador de la Zona Fiscal que des-
empeñaba mi íntimo amigo el señor 
Francisco González Tellez. Y aquí lo 
grave: si á Juan Alemán se le sacaba 
de su puesto para reponer á quien se 
creyó mal quitado ¿por qué cometer la 
injusticia de declarar cesante á Gon-
zález Tellez, para darle el puesto á 
Juan Alemán?" 
Si todo ha pasado como el general 
Alemán lo cuenta, y ni por un momento 
lo ponemos en duda, habrá que conve-
nir en dos cosas: 
Primera, en que también los criollos 
saben defenderse. 
Segunda, en que no están todos los 
cubanos tan ansiosos de destinos como 
la Intervención los pinta. 
Ha sido electo Presidente' de la 
Asamblea Municipal del partido libe-
ral nuestro distinguido amigo y compa-
ñero don Juan Gualberto Gómez. 
¿Qué ha triunfado en él? ¿El espí-
ritu racista? 
No, don Juan Gualberto Gómez es 
tan blanco como negro y nunca ha ex-
plotado en sus campañas políticas las 
cuestiones de raza. 
Lo que ha triunfado en él es la in-
transigencia nacionalista, que rechaza 
toda nueva garantía para el porvenir 
y quiere la república absolutamente l i -
bre é independiente, sean cualesquiera 
los riesgos que tenga que correr merced 
á nuestra idiosincrasia y á la actitud de 
los Estados Unidos. 
Y esto es más grave que lo otro, por-
que aquí, políticamente hablando, no 
hay cuestión de razas; pero sí la hay, 
y muy importante, de soberanía más ó 
menos protegida. 
Por eso decíamos recientemente, que 
nuestro compañero el señor Gómez pa-
recía condenado á estar siempre en la 
oposición, 
Y es que las asperezas de la realidad 
ihieren é irritan espítu altivo, has-
ta el punto de n s r u m w v su clara inte-
ligencia. 
- —-vi l̂ iTr.tv — i • —  
ES SEGURO 
que podemos satisfacer el grusto más 
exquisito siempre que se trate de un 
objeto de arte, para hacer al^úu 
presente, á precios módicos. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O'Keilly 56 y 38-Telefono 604 
Ü E W A S E I N 6 T 9 N 
1 de Diciembre 
m Aunque hoy circula una versión op-
timista, la cuestión americano-japone-
sa sigue presentando mal cariz. La 
versión es que el gobierno de Washing-
ton iprocunará someter led asunto al 
Tribunal Supremo, y ¡si la decisión de 
éste es aceptada por las «los partes, ha-
brá paz y concordia. En realidad las 
pairtets no son dos, sino cuatro j hay las 
dos chicas y las dos grandes. En San 
Fmnciseo se ha entablado un litigio 
entre un japonés, padre de niños ex-
•elLuidos de las icscuelas de niños blan-
cos y la Junta de Escuelas; estas son 
las dos partes 'cibicas y este es el 'Caso 
que ha de ár ial Tribunal Supremo, 
L/as dos partes grandes son el go-
bierno japones y el Estado de Califor-
nia, ó mejor dicho, toda la gente blan-
ca del Oeste que es Qiostil á los asiá-
ticos, Al gobierno de Tokio le pare-
cerá muy bien que el Tribunal Supre-
mo deelar-e que los tratados están so-
bre las leyes de los Estados federales, 
y que, por lo ;tanto,los niños japoneses 
tienen en California los mismos dere-
chos que los niños eaiucásioos; pero si 
el Tribunal Supreso declarase que, en 
esta materia, California es soberana 
¿se daría por satisfecho el gobierno 
del Mikado ? De seguro que -̂no; y, por 
esto, no es creible que se avenga á ad-
mitir el fallo del Supremo, sea el que 
sea. Lo que ihiará será pedir que se 
cumpla el tratado de 1894, -que es lo 
oue ha testado haciendo. 
Se agrega que sí el Presidente Roo-
sevelt pene empeño en que el asunto 
vaya ai Supremo es porque tiene la 
seguridad de que allí se dará ¡la razón á 
los japoneses y quedará -establecido pa-
ra siempre que el gobierno federal tie-
ne el derecho de eompeler á los Esta-
dos á observar los tratados. Ya hay 
una sentencia del Supremo, nada me-
nos que de hace ciento diez y siete 
años, de 1789, en ese sentido. 
Si, como parece probable, y como 
desea el gobierno de Washington, el 
Tribunal falla contra el Ayuntamiento 
de San Francisco y anula una ley del 
Estado de Caüf&rnia, lia cuestión di-
ploonática quedará descartada, por 
ahora. ¿,De qné se van á quejar ios 
japoneses? pero seguirá 'en pie la cues-
tión entre el pueblo japonés y una 
parte del pueblo americano; cuestión 
con varios aspectos, con ramificaciones 
y que puede tener mutíhas consecuen-
cias. 
Si California no acata la decisión 
'del Supremo, ihabrá que emplear las 
tropas federales para suprimir la re-
beldía. Hay quienes opinan que no su-
cederá eso; no habrá rebeldía; se res-
petará lo ordenado por el Tribunal ¡ 
los niños japoneses serán admitidos 
en las escuelas de niños blancos; pero 
de esas escuelas, en San Franoiseo, los 
padres bla-ncos retirarán sus hijos; y 
este «e<rá el punto de partida de una 
agitación intensa y extensa. Arreciará 
la hostilidad hacia los japoneses.̂  serán 
boycotteados en «sus negocios y hast a 
¡maltratados en sus personas y en sus 
haciendas, Y se ipropagará el movi-
miento de opinión, que ya existe, .para 
obtener del Congreso, contra el̂ os, 
uoaa ley de exclusión como la que rige 
contra los chinos, 
¿Votarían las Cámaras la exclusión 
de los braceros .nippones? Si la vota-
sen, la respuesta del Japón sería la 
guerra; pero, aim no votándola, de la 
cuesitión de razas, plan-teiada en él sur-
girían incidentes desagradables, atro-
pellos, violaciones del dcreciK) de gen-
tes, aquí y en el Japón, por los cualesi, 
contra la vcíluntad ele lo® dos gobier-
nos, se podría ir á la. guerra. ¿Y quién 
sabe si el gobierno americano iría á 
ella, ¡de buena gana, por considerar ia 
línea de menor resistencia? Rotas 'las 
hostilidades, expulsaría del país á los 
japoneses y les cerraría las puertas 
para siempre; con lo que se acabaría 
en el Oeste la cuestión de razas, que 
amenaza con perturbar profundamen-
te á los Estados Unidos y dar al tras-
te c»n los partidos actuales. 
Eso costaría mucha sangre y mucho 
oro; como les costó La guerra civil en-
tre el Sur y el Norte acerca de la escla-
vitud de los negros, que se hubiera 
potlido suprimir á precio más modera-
do, aún comprando caros los esclavos 
para emanciparlos. Pero así es la po-
lítica, sobre todo, la mala política. 
Y en esta nube que a.hora se cierne so-
bre esta nación bay que ver el Karma 
dejque hablan los budihistas; el castigo 
de la falta lo trac la falta misma. 
Aquí, la falta fué la ley de exclusión 
de los braceros chinos; falta que se co-
metió, porque China no podía hacerse 
respetar. Ahora, el Oeste intenta re-
petir esa feia acción con el Japón, que 
es fuerte y tiene amor propio. Que la 
nación siga ó no siga a'l Oeste por ese 
camino, lo que se ve por delante es un 
período de dificultades, que, tal vez-
se resuelva en una guerra. Con ella, 
ó sin ella, se pagará lo hecho contra 
China; con ella, porque no es juego de 
chiquillos el pelear contra una animo-
sa potencia de primer orden; y sin ella, 
porque entre Jas peores calamidades 
ique pueden caer sobre una nación es-
tán las cuestiones de raza. 
X. Y. Z. 
E L . E N C A N T O 
V E N D E TODOS L O S D I A S : 
1,000 varas tafetán á 6 rls. y 
10,000 varas tafetalina á, 40 cts. 
Dicen los proliombres de la política 
americana que la cuestión yanqui-ja-
ponesa no tiene la importancia que se 
le ha querido dar ni pasa de ser un in-
cidente aislado de fácil solución; pero 
la prensa del mundo entero escarba 
en el asunto y á .ttiicio de eUa,aun-
que Ino se llegue á un rompimiento 
de hostilidades, aunque la sangre no 
corra, entre yanquis y nipones acaban 
de abrir un -abismo infranqueable los 
sucesos de San Francisco de Califor-
nia. 
La carta de Washington que ayer 
pub'Iioa el DIARIO DE LA MARINA 
no puede estar ni más clara*ni mej:or 
razonada; y basta leerla y haber se-
guido las negociaciones entre Was-
hington y Tokio para comprender la 
gravedad de la situación en el oeste 
de la gran República del Norte. Por 
otra parte/la contestación dada á lo 
expuesto por Mr, Roosevelt en su 
mensaje por la Junta de Educació'n 
de San Francisco eis demasiado elo-
cuenite para creer en fáciles solu-
ciones. 
Que la 'guerra está declarada es un 
becíbo, desde el momento que los ja-
poneses contestan con el boycottage 
de las raereancías yankis 'al cierre de 
las escuelas norteamericanas para los 
niños nipones. 
Ni uno ni otro quieren 'apelar á la 
violencia; pero se odiaji mutuamente 
y la cuestión de razas, unida al pre-
dominio del Pacífico, queda plantea-
da entre los colosos del contiente 
asiático y americano. 
El comercio mundial empieza iá de-
sarrollarse en el Pacífico y de aquí 
precisamente es de donde, por medio 
del tráfico, quieren arrojar á tíos yan-
quis los japoneses. 
" A este respecto—dice el Diario 
de la Marina de Madrid—recuérde-
se que Inglaterra y el Japón han es-
tablecido una alianza ofensiva-defén-
siva, que no se puede coniderar como 
un x>a'cto de mutuo auxilio. 
Este pacto consistirá en repartirse 
Inglarterpa y el Japón la supremacía 
Icomercial y marítima en ambos he-
'misPerios; el Oriente para el Japón, él 
Occidente para Inglaterra. 
Rusia ha sido la primera víctima, 
la segunda puede serlo la! Gran Repú-
blica norteamericana. Inglaterra y el 
Japón han demostrado su superiori-
dad militar con la guerra en el Ex-
tremo Oriente; ahora se proponen 
evidenciar su superioridad comercial, 
arrojando á los yanquis del núcleo 
mercantil del Pacífico, 
Capitales ingleses ayudan al Japón 
en esa labor gigantesca, y los norte-
americanos empiezan á preocuparse. 
El boycottage impuesto por los nipo-
nes á las mercancías norteamericanas 
es la primera señal de esa segunda 
•expresión de la initeligencia anglo-
japonesa. 
Los norteamericanos, con todo sai 
podci\ son impotentes para aplastar 
á los japoneses. Estos han tomado ya 
mucho vuelo y caminan ace'lerada-
mente hacia el logro de su objetivo, 
que no es otro que el de monopolizar 
toda la influencia del Oriente, 
Mientras tanto Inglaterra busca 
apoyo en Europa aliándose con Fran-
cia, España, y Portugal, para tener 
siempre abierta la puerta del Estrc-
, eho de. Oibraltar, que por el otro lado 
mantienen franca los japoneses. 
Y como Rusia por estorbar ú los 
ingleses ha sucumbido 'ante 'los nipo-
nes, podrá ocurrir que los Estados 
Unidos por estorbar al Japón sucum-
"ba ante los ingleses." 
Bajo este doble aspecto militar y 
comepcial de la alianza anglo-japo-
nesa. es difícil que no se cumpla al 
pié de la Jetra el programa que men-
talmente se han trazado ambas nacio-
nes aliadas. 
La .primera .parte de ese programa 
ya quedó cumplida icón la ruina mili-
t a r l e Rusia, La segunda podrá suce-
der que la constituya la ruina comer-
cial de los Estados Unidos, 
Talekino. 
Roberto Helmont, Treinta años de 
París. Recuerdos de un hombre de le-
tras. La lucha por la existencia. Mu-
jeres de artistas. La bella •Niverne.S'a. 
Tartaríp de Tarascón. Jack, Sap, Ro-
sa y Niñeta, Ei académico, Recuer-" 
dos de teatros. Tesoro de Arlatán, Ca-
pilla del perdón. Cabeza de faimlia, 
Port. Tarascón, Numa Roumestan. 
La Evangelista, C uentos y fantasíaa. 
Novelas del lunes. Cartas de mi mo-
lino. 
De venta en la Librería Nueva, Dra-
gones frente á Martí. 
Beba usted cerveza, pero p í -
dala de IÍA T K O P I C A L i . 
I 
NO H O M B R E ! Vivir para usar la pluma úoica, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma ÍDBAIJ D B W A -
T C R M A N ! 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLUMA TINTERO, LA PLUMA UNICA Y ESPECIAL que vende l« 
Casada Wilson, Obispo 52, 
D E TODOS PRECIOS. S I E M P R E GARANTIZADA. 
1 San Rafael 5 y 
£ e h a r e c i b i d o u n e x t e n s o y 
v o s u r t / d o d e r o p a h e c h a d e 
^ o d a p a r a h o m b r e a 1 / n i ñ o a . 
1 
v a r í a " 
ú l i i m a 
ail 
N a d a h a y 
como llevar un buen abrigo para desa-
fiar el rigor del invierno. 
Monte-Cario de tafetán, cuello y pulios 
' bordados á $10,60 
Monte-Cario, paño á $ 4.00 
Monle-Cárlo paño bordado clase supe-
rior á, $ 5,30 
LA ZARZUELA MODERNA 
Neptano y 3Ianriqne 
Telefono 1624, 
Guantes cabritilla María Barrientes á «",50. 
2443 1 Dbce-
C E N T R O B A L E A R 
SocMaíl te Benetecia y Auxilias MÜOS 
CONVOCATORIA 
De coaformidad coa el artículo SO del Ee-
¡rlameate General, cito á los señores asocia-
dos, suplicándoles au asistencia, para la con-
tiauació» de la Junta general ordiaaria, sus-
peadida el día 2 del presente, que tendrá 
lugar el próximo ¿omingo, día 9, á las 
doce y media p, m., en los salones del Centra. 
Habana, 4 de Diciembre de 1906, 
El Secretario, 
Juan Torre &uasch. 
17623 5t-4-liB-9 
1 e G A L M G E L B M . 
Imootencia-- - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad.- Venóreo."8f-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
( I t e r o y A o m m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E 8 0 
áá 
Pronto comenzarán sus tonrnées. A ellas hay que concurrir con Mo-
delos de Sombreros, Abrigos, etc., de los ú l t imamente recibidos por 
E L S I G L O X X 
GALIANO 126, Teléfono 1 1 78. 
c 2207 alt t8-20 
Consultas (1« 11 a 1 v d a l . V 
¿402 i JDbrc. 
O s t a f á b r í c a s s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i i t a s * 
$. 'Tales y 6omp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
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MI TUEAJE ESPAÜ 
(NOTAS DE VIAJE) 
X I I 
E N M A D R I D 
^Continúa) 
NoTÍembre 14 de 1906. 
Prim 
Como en los alrededores de la Puer-
ta del Sol están, entre otras muchas, 
las librerías de Fe, San Martín, Her-
nando é Imvedra, y por la Puerta del 
Sol desfila el ''todo Madrid" que va á 
las Cortes, á los teatros, á las earreras 
de caballos, y que lee y diseute, por-
que tiene tiempo y gusto para ello, 
resulta que todo pasa por allí, y que 
allí esbá el eorazon. Y desde ayer por 
la mañana la mitad, por lo menos, de 
ese "todo Madrid" pasa por la Puerta 
del Sol llevando en -la man6 un Hbro 
de cubierta roja y •amarilla que simu-
la los eolores de la 'bandera española. 
No euesta trabajo leer el título de ese 
libro, porque lo eomponen euatro le-
tras grandes que dieen: P R I M . 
Es el tomo noveno, y penúlti-
mo, de la cuarta serie de los "Episo-
dios Naeionales" escritos por el insig-
ne novelador D. Benito Pérez Galdós. 
Empezó su tarea, alentado por el 
^xito que obtuvieron sus novelas La 
Fontana de oro y Un Radical de Anta-
ño, hace treinta y cinco años, sirvién-
dole de patrón la Historia de la revo-
lución francesa, contada posr un aldea-
no, que iliabían publicado los escritores 
alsacianos Erkmann-Chatrinn, y pare-
cía teonninada de modo brillante, que 
superaba á la labor de aquellos, con la 
primera serie de diez tomos. Pero el 
éxito obtenido movió al señor_ Pérez 
Gaildós á dar una segunda serie, de 
igual número de velúmeues,y á esta si-
guió la tercera, y á la tercera la cuar-
ta. Solo falta un volumen para que se 
completen les 40 dedioados por su au-
tor á narrar en forma novelesca los 
principales sucesos 'de nuestra histo-
54a eontemporinea, desde el glorioso 
Trafaigar, de 1805, hasta la caida, en 
1868, de doña Isabel I I , la Reina de 
les tristes destinos, como se titulará el 
tomo cuadragésimo y último de esa 
brillante serie de episodios eontempo-
manees ". 
Prodigioífa es la labor literaria reali-
zada por el gran novelista y autor dra-
mático don Benito Pérez Galdós. Co-
mo que el tomo Prim, trigésimo noveno 
de los "Episodios uaeionales" es el 
octogésimo cuarto do los que lleva da-
do á luz en España su autor. Tarea 
tan colosal prueba el vigor intelectual 
de nuien así llega á la edad madura 
produciendo libros que el público 
tfamvpve se ha arrebatado de las .ana-
nos. Que en muchos de 'esos libros el 
Butor se ha dejado llevar más por los 
impulsos del sectario que por la razón 
franca y serena del que ve y joz^a las 
cosas sin apasiGnamiento, de todos es 
sabido; y a&í están, para demostrarlo. 
Doña Perfecta, La áamilia de León 
Roch, Ekctra, y otros; pero esto no 
quita ni el vigor á su estilo, ni'la gala-
nura á su pluma. Y sobre todo, que 
sus "Episodios nacionales" sean ame-
nísimo eompeudio do. (historia contem-
(poránea,, con .insto apresuramiento so-
licitados por el público y con avidez 
leídos. 
De ese apresuramiento y avidez he 
participado yo, que he sido "uno de 
taíHtos" de los ique han acudido á la 
lilwería •de San Martín á proveerse del 
tomo de Prim. Si estuviese en la Ha-
feana, el incomparaible "Pote", de " L a 
Moderna Poesía" •'haVría satMecho á 
costa de su bolsillo mi curiosidad, pa-
ra que lo aau-neftasesde venta en su po-
pularísima casa. Aquí 'he pagado el 
tributo de las dos pesetas que cuesta el 
tomo, y por satisfeciho me daría, aún 
6Ín'<'ba3W1'en el libno tanto y tan curio-
so é instructivo como contiene, solo 
con leer W-gráüca desoripeción que ha-
ce el 'autor del viejo Ateneo de M â-
drid y 'de los 'hombres que lo formaban 
y c^ntriibtiyeren á dar tanto auge á esa 
caca española de las 'ktras, en la que 
¡han vivido la vida del.espíritu sus más 
ilustres cultivadores, desde Alcalá Ga-
iliano. Moreno Nieto, Martínez de la 
Rosa, Castelar, Cánovas y Rios Rosas, 
¡hasta Eohegaray y Moret. 
Ni voy á juzgar el llibro Prim ni á 
privar al lector, con-rua compendio de 
su-asunto, de-d«-satisfacción de-que lo 
busque y lea. Haciéndolo, segura-
mente que agradecerá mi indicación, 
ción. 
José E . Triay. 
' Westminster Abbey fué escena en 
tiempos que pasaren dél ritual de la 
Iglesia, de Roma. Ora remontando su 
origen á los tiempos de Egberto, ora 
fijándonos con segundad en Eduardo 
el Confesor en la materia de su fun-
dación, y ya demos ó no unos más de -
vida al invaluable monumento, viose 
este hasta la época infausta de la re-
forma cual monasterio ó Iglesia adic-
ta á la supremacía del sucesor de San 
Pedro. 
Igualmente pasó co!n la mayoría de 
catedrales é iglesias de la religión An-
glicana. A la manera de soldados que 
al vol/ver, tras una larga campaña, á 
los lares paternos los encuentran en 
manos de extraños; y con esa tristeza 
conque en una playa contempla el n;-
ño invadida por el mar fortaleza de 
arena apenas acabada de fabricar, ve-
rán los católicos ingleses las masivas 
estiucturas, glorias arquitectónicas, 
do en eras más dichosas repetíase día 
tras día el sacrificio del Gólgota. 
No así con St. Paul's. A l penetrar 
en su interior no invade ínuestro espí-
ritu, como en la Abadía ó en cual-
quiera otra iglesia, ya en la ciudad ya 
en el campo, con una historia anterior 
á los siglos X V I y XV, ese sentimien-
to de grandeza histórica; no vemos 
rodeando á la hermosa catedral ese 
vejo misterioso del pasado y ¿para 
qué begarlo? no nos aparece á mu-
chos de nosotros cual lugar apropia-
do á la devociói,!! y al recogimiento, 
idea quizá originada en cierto punto 
^or la convicción de nuestras creen-
cias y el presentimiento que nos im-
pone nuestra imaginación. 
Recuerdo haber oído de labios de 
más de un viajero la decepción por 
ellos sufrida al visitar las cataratas 
del Niágara. No es de extrañar. No 
todos podemos sentir con ese vigor 
reservado á almas cual la de nuestro 
gran poeta clásico, el cantor de Ate-
nas y Palmira; no corre por todos no-
sotros la sangre de un Heredia y al» 
ver la indómita corriente no pueden 
muetios dejar de contemplarla hüj< 
un punto de vista tan prosaico, que, 
incapaces de comprender del todo su 
grandeza, tachan de exagerados los 
elogios que leyeron y sus mismas es-
peranzas. 
Quizá suceda lo mismo con la Cate-
dral de San Pablo. Nos negamos n ver 
lo que existe en realidad y desde un 
punto de vista material ignoramos la 
historia idealista, la historia dai a ira a 
(á fin de darle expresión adecuada) 
del edificio imponente, fijándonos tan 
solo en el aspecto actual, en las belle-
zas arquitectónicas y no en las belle-
zas sin forma. 
Porque sino el actual edificio la ca-
tedral en su espíritu ^iene una histo-
ria hasta un cierto grado tan bella 
cual ia de Westminster; si bien el St. 
Paul's de hoy no tiene aun tres siglos 
de existencia, el original, destruido 
por un incendio en 1087, existía ya, 
según la autoridad de Lewis Gilbert-
son, en 607. Esto es, nueve años antes 
de la época más remota á que se atri-
buye la construcción de la Abadía, 
más de diez siglos antes de haber na-
cido San Eduardo, rey de Inglaterra. 
Y aquí la diferencia se presenta al 
visitante observador cuaaáo contem-
pla á las tres catedrales de Londres, 
si, haciendo uso de uña ligera inexac-
titud, 'llamamos por ese nombre á 
Westminster Abbey. Comparando su 
vejez es como mejor podemos admi-
rarlas. 
Réstanos, pues, ¡hablar de la Cate-
dral Católica de Westminster. En ella 
hay un motivo sobrado para largas 
coasideraciones si tiempo y espacio me 
lo permitieran. 
Decíamos antes que no tiene la par-
te material de San Pablo ese matiz 
de antigüedad de las piedras de la 
Abadía; esa historia orgullo de 'los 
admiradores del abeiano monumento; 
y considerando que estaba ya conclui-
da en 1710 y que la primera piedra 
de Westmkister Cathedral no fué co-
locada hasta 1895 y no se encaentra 
aún terminada ¿qué diremos de ella? 
Mirándola en consideración á lo que 
actualmente existe, de lo que vemos 
y palpamos, carece én absoluto de his-
toria á no ser que nos dedicásemos á 
hablar de los trabajos de construcción 
aún en progreso. 
Pero concretándonos, como al tra-
tar de los otros dos templos, á estu-
diarla más bien en cuanto á lo« re-
cuerdos que evoca y oo referirnos á 
otros detalles, de los que dada mi ig-
norancia muy poco os pudiera decir; 
y como por otra parte comprendo ca-
recería ello de interés para el que 
aquestas líneas leyeres ¿a qué cansa-
ros con la relación de los trabajos, 
muy dignos de alabauza, de sus fun-
dadores; de Jas cantidades empleadas 
en su construcción, de los detalles de 
esta, y así por el estilo ? 
Permitiéndoseme que así diga, su 
rareza es á primera vista la parte más 
atractiva. Como su arquitecto, el que 
en vida fué John F. Benteley, decía: 
"Fué la idea del Cardenal (Manning) 
se construyese la principal de las igle-
sias católicas de Inglaterra "en un es-
tilo absoluta y primitivamente cristia-
no, no confinado á Italia, Inglaterra 
ó cualquiera otra nación." y como 
consecuencia de este razonamiento el 
edificio que en las inmediaciones del 
Támesis nos sorprende y su imágen 
en una noche de pesadilla nos haría 
imaginar estábamos en ConstaUtino-
pla ante la Catedral de Santa Sofía, 
modelo en realidad de la iglesia Me-
tropolitana (católica) de Londres. 
Y por otra parte, acostumbrados 
como estamos á establecer una rela-
ción directa entre los edificios dedica-
dos al culto divino y los estilos gótico 
ú ojival, no puede menos de aparecer 
á muchos, como impropio del fin á que 
se le dedica tal estilo de arquitectura; 
pero á semejanza de la mezquita de 
Córdoba ese es su mérito. En su inte-
rior, y lo mismo en su fachada, tiene 
un sello de originalidad que nos sor-
prende; é igualmente al contemplar 
los dibujos de ladrillo en el exterior 
y al extasiarnos, ya dentro, ante la r i -
queza de los mármoles y el refinado 
trabajo, sencillo, raro y elegante á la 
vez de sus mosaicos y decoraciones en 
general, no nos es posible salir sin de-
dicar un pensamiento á la fe, la per-
severancia y el trabajo que atesti-
guan. 
Terminaremos. Westminster Cathe-
drail no tendrá una historia material, 
las épocas primeras de Inglaterra no 
vieron en el lugar que hoy ocupa tem-
püo otro alguno que fuera su precur-
sor; no podrán quizá compararse en 
riquezas y lujo con St. Paul's y West-
minster; pero ¿deja acaso por eso de 
tener una historia, si no tan remota, 
tanto ó más meritoria que las de aque-
llas dos? 
Mas ¿qué digo? ¿Acaso no están en 
ellas los orígenes de la Catedral de 
Westminster? Esta es algo más de un 
conjunto artístico de ladrillos, már-
moles y mosaico: es la primera iglesia 
católica de la llamada en la Historia 
"Isla de Santos1". Es la obra de un 
conjunto de católicos que despojados 
por la Reforma de sus templos (y en-
tre ellos el segundo St. Paul's y la 
Abadía) quiso demostfar no sería 
bastante una injusticia como esa, para 
impedirles honrar á su Dios en sitio 
apropiado, 
Aconséjote, lector amado, no dejes 
de recrearte, si vienes algún ilía á 
Londres en la contemplación de los 
que comparé con faros y que oigas 
relación de la historia y méritos Je 
esos templos más dignas de atención 
que las lineas confiadas al papel en 
esta y las dos anteriores "Correspon-
dencias de Londres" por pluma tan 
indigna que, por temor á la ira de los 
críticos y la crítica de los lectores 
oculta á su dueño bajo el nada famo-
so pseudónimo de 
M. Fernández Sosa. 
Noviembre 12 de 1906. 
La en 
Díscra MSr.Váiipz íe Mela 
L a Z a r z u e l a 
En todas las estaciones desempeña un 
gran papel. 
PASA INVIERNO 
Velo religiosa doble ancho á 40 cts. 
Ñipe de seda doble ancho á 16 cts. 
Tafetán y Luisina todos colores á 60cts. 
.íi aso Liberty superior ¿ 8 cts. 
Kn adornos de gran fantasía, Boas, 
Cuellos y botones de seda hay primores. 
NEFTÜNO Y CAMPANARIO 
NOTA: Guantas cabritilla largos, claso su-
perior, propios para etiqueta á JJOjla. 
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pronto llegará para de-
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Y ahora, manteniendo este criterio, 
que es el que afirmamos nosotros, de-
dúcese de aquí como una consecuen-
cia necesaria la' condenación de todo 
cesañsmo y de todo regalistno, que no 
es más que un eesarismo atenuado. La 
esencia del eesarismo, como la del re-
galismo, no consiste más que en la con-
fusión de las dos potestades, la reli-
giosa y la civil en una misma soberanía. 
Así es que los' que enfrente de la 
Iglesia hablan do la supremacía del 
Poder civil, no hablan de esa potes-
tad pura, y, aunque os asombre, la 
niegan al defenderla. No se trata de 
la potestad puramente civil, sino de 
una potestad extracivü ó supracivil, 
porque se supone que tiene preemi-
nencias y facultades de orden eclesiás-
tico, viniendo á ser, por lo tanto, una 
potestad mixta. 
La potestad civil, como puramente 
civil, no tiene en el orden eclesiástico 
ninguna atribución más que aquellas 
que por gracia ó privilegio se le ha-
yan otorgado ó concedido por la po-
testad religiosa. ¿Me lo. niega el se-
ñor conde de Romanones? Como las 
negaciones, señor conde de Romanones, 
no "son demostraciones, aunque no las 
busque, voy á darle la explicación. 
E l eesarismo, señor conde de Ro-
manónos, es la característica de toda 
la política pagana y la antítesis de to-
da política cristiana. ¿ También lo nie-
ga su señoría? (Risas). Pues bien; 
no tenía intención ninguna de hacer 
una larga enumeración histórica para 
probarlo, pero me va á obligar su s-e-
ñoría á ello. (Rumores). A<hí está el 
señor Azcárate que es profesor en His-
toria del derecho, y él dirá si en lo que 
voy á exponer hay algún error histó-
rico. 
Característica de todos los Estados 
paganos ha sido el eesarismo; la con-
fusión de las dos potestades en una. 
En los mismos imperios orientales, los 
asirlos, los medos y babilonios vivie-
ron bajo el influjo de los magos, no de 
la /tig'&erac'i'a que feé el gesbiemo de Dio®, 
sino de la hierocracia, que es el go-
bierno de los sacerdetes, y así también 
en Persia y en Egipto el Poder vincu-
lado en la casta sacerdotal pasó des-
pués á la guerrera, sagrada como la 
anterior; y mantuvo su carácter ce-
sáreo porque en la India ejerce la je-
fatura religiosa rodeado de brahma-
nes, recibiendo el título sacerdotal al 
subir al solio en Egipto y como des-
cendiente del semidiós Aquemanes en 
Persia; existió la misma confusión de 
potestades en la antigua Civiias clá-
sica, constituida con dioses propios y 
con su propio culto; en el ÍJiarca de 
Esparta, como en el Arcontado de Ate-
nas, en el sacerdocio de Delfos, cen-
tro del anfictionado heléViieo, y en Ro-
ma, aun después de la revolución de 
los Gracos y de haber alcanzado la 
plebe la igualdad política, pues el pa-
triciado no se despojó del jus pontifi-
ciVm que conservó un colegio de su 
clase hasta que pasó con todas las de-
más magistraturas al Emperador Su-
mo Pontífice. 
86ki con m •aparición de la Iglesia, 
católica se estableoió la separación en-
tre las dos potestades: pero la teoría 
pacana 'conservada por lo® legistas ein 
Rái'ema y en Oon^tantiiii-opla (revivió 
e»n lc!s céaares bizafntino's, que rompie-
ron con Roma- y qupsarcm hacter de'l 
Pia^riiarea de Oxierate una lespecie de 
capellán del inuperio; y cuando más 
tarde pasó á OccMeagite, fufc la Casa 
die Franconia la que ¡est^bl'eoió el cê  
sairismo feudal, y 'die .Simvia ¡La que 
esitaibicció ei gibe^inio; y de dIU pasó 
á los legistas de Fellípe el Hermoso, 
y contimuando en los Reyes-Papas pro. 
teatautes, y más tarde á los R©5res re-
galistias, que eran ira a especie d« pri-
mados nacioT3)al'es, y, por último, á los 
partamentaristes modernos, á los de-
feosorea de la "lesítaldoUatría", de que 
som órganos SS. SS. CRisas.) 
Ya me pueden agradeeer sus seño-
rías este lar^o itiuerardo histórico que 
acabo de reoorni^r, dem'ostramd'o el pa-
renteseo del señor Dávila •oota lote braih-
luanes de la Ladra, y del saMOcr conde 
de Romanómes eon les Ftairaooes, qute 
levaíLtarm su sioberanía 'exteaedvil en 
las orillas dal Ni&u. (Grmde» risas.) 
De allí ffaee est'a que yo"4famo "es-
tadclatría" eoQKJempKSirámea; -d Eistado 
CH-OB jvuessn*» de Hegel, qtue tolfo lo 
iaT»a»aiia. Y oo san líos uRraanontancos, 
^ou. homferas eoano Ruskin, 'los que, es-
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tddiaaido la gemeadogía del Estado con-
temporáneo, señaikoi las íníribuciones 
de que se ha ido apoderando. 
Está por escribir todavía una obra, 
que sería muy i/nteíreisante, que debe-
ría titulaa'se "Histotriade la» atribucio-
nes del Estado moderno-y en ia cual 
podrían Terse cuánta*» eran las atri-
buciones del Estado en otros siglos 
y cómo desde la Protesta han ido au-
mentando e'0(n ¡las usurpaciones perpe-
tradas en los demás orgaaiismos so 
ciaks. 
Sí, él profesa por ejemplo y tiene 
como prerrogativa actual suiya la do-
cencia, cuando no es m á s que una, de-
rivación natural de la familia, de la 
patria* potestad, de que 'la escuela no 
es más que una prclongación, como la 
Univensidad lo es de l a escuela. El se 
ha lapodemdo de toda la Administra-
ción con una teoría unitaria de la so 
besnanía, hasta icl punto de eomsiderar 
que no hay más que un solo al de-
recho administrativo como &i fuese 
urna parte die 'la función ejecutiva, 
sin ladvieírtir que en todas Iss jerar-
quías de das personas sociales hay cier-
ta soberanía, launque limitada á su pro-
pia órbita, eou todas las ateibuciones 
de üa que tiene e.l Estado en órbita 
más extensa; él üm querido, no sólo 
apoderairse y usurpar esas prerroga-
tivas, sino que ha esiíiablecido el m á s 
grande oentra'lismo militar, centralis-
mo militar que va todavía en aumen-
to, y permitirme que os lo recuerde 
aunque ya lo diseutinemos aquí, con 
que cquivoeadameiite creéis que es de-
mocracia con eíl servicio militar obli-
gaitorio en vez del voluntario y profie-
sional, al que por necesidades impe-
riosas de la misma vocación militar, 
que es tan marcada y real como todas 
las vocaciones en la vida, han de ir 
todos los Estados modem-cs cuando sa-
cudían e»te bárbaro sistema que tiene 
'encadenadas todas Üas fuerzas de ia 
agricultura y de ia industria., llegan-
do á sostener actualtaente más Úe" \ 11 
millones!" de soldados los ejércitos 
permanientes de Europa, que consu-
men "9 millones" anuales, que, trasla-
dadas á la industria., ad comercio y á 
la agricultura, habrían hiecho prospe-
rar de un modo áncadculable las Na-
ciones, aminorando da cuestión sócial 
en vez de arruinarlas, considerando 
como un 'progreso lo qn? no es más 
que el sistema de reclutamiento en ia 
horda. 
Cuando llegue á discutirse el servi-
cio militar obdigatorio, yo lo combati-
ré rudamente, defendiendo «3 servicio 
voimitairio y prodesional, porque ereo 
que esa centralizacaón militar es otro 
de los absurdos, 'es otra de las con-
oentraciones ilícitas que viene man-
tenien/do este Estado, que en el ordeu 
redigioso considera poco menos que 
como suyas las prerrogativas del pa-
tronato para el nombramiento, y á 
veces para 'la opresión de las jerar-
quías eclesiásticasi, y que al mismo 
itiempo mantiene en el orden univer-
sitario ese principio docente, como 
mantiene la centralización en ed orden 
administrativo, y por conseeuiencia, en 
el orden económico, viniendo .así á es-
table cense esta serie de centralismos; 
el miltar, ó 'de la fuerza, el administra-
¡tivo y ed económico, y iipa tentativa 
de centradismo eclesfiástico con todas 
esas perro gativas que el Estado á sí 
mismo NC -asigna. 
En fronte 'die esta* inmensa burocra-
cia, de este Estado, omnipotente, yo 
he proclamado aquí una íteoría que no 
puedo naturalmente desarroM ar en es-
te instante^ <jae he indicado algunas 
veces en. este •recinto, donde las cues-
tiones decitrinades y de primeipios es-
tá visto que no pueden ser acogidas 
con la atención con que se acogen 
muchas veces dos gracejos que sustitu-
yen con gran ventaja á das demostra-
ciones y 'á des razonamientos. 
Yo expondría aquí una teoría die 
la isobieranía social, diferente de la so-
beranía potótica, que vienen confundi-
das desde los pensadores de Gneeia, 
s-oberaníLa social que es da Esencia de 
las Hibertade© púMicas, entfreote de 
lo que sostienen algunois tratadistas 
moldemos y alguno muy distinguido 
de Hacienda, coirno Fldra, que ha lle-
gado á decir, como otros muchos que 
podría citar, que das libertades regio-
nales, que das libertades jerárquicas 
de das edases, que la libertad econó-
mica de des gremios entendidos en 
el sentido amplio del industrialismo 
moderno, todo eso no tiene derecho 
á existir en una democracia, porque, 
idientáfi-eéndose en edia el objeto y el 
sujeto -de da ley, dos gobernantes y 
y •difundiéma los gobernados, itrdas partes la sóberamia'*^ 
ciedad necesita garantía com^ 
ma, porque llegando á idmtSj41»* 
sociedad y el poder v á sep^** 
cosa mirada bajo dos ast^J?1 
rentes, el Estado se m r d ^ 6 «Üf 
sociedad y la scoiedad -oon 1 
Nadie tiene que escudarse v J 
derse contra das extralimiibaeiL ^ 
pías; son inútiles .todos estcHlL-
rresDos de das eolectiridadesn ^ 
man lo que yo llamo ia j e - J r * 
cendente de los poderes soeiaW 
de el solar de la familia hastaa 
amplia región, proclamando tod 





qwí es da cau^ del 
(Continua^ 
Ei la Exsosiii fie n 
Su hermoso gesto amable. 
Hemos venido hasta Milán 
de conocer el certamen mundial = 
que la fecunda nación italiana f * • 
la apertura de estupendo túnel dpvl-*, 
plon. -
A lo largo de la famosa vía T) 
nos lleva un rápido tranvía hacia 
terrenos en donde se halla empla 
esta soberbia Exposición milanesa 
Por el inusitado movimiento de 
rros eléctricos que vemos pasar coSí 
tantemente rebosando de visitantes 
se dirigen al sitio en donde está eU?'1 
certamen, comprendemos la más 
importancia de esta Exposición o 
nal y pintoresca, de este bello certam 
que tanto honra y enaltece á Itali»" 
orguddoso' de poder mostrar á los 
traños visitantes la pujanza asombro 
sa de su civilización moderna de m 
progresos constantes ea las diversai 
manifestaciones de su adelantada in. 
dustria, de su refinado arte, de su acen. 
tuado gusto estético, tan depurado, ar, 
monioso y bello. 
Nuestros ojos escrutadores de curio, 
sos visitantes van posándose en las 
finitas bellezas qne contemplamos i 
largo de la suntuosa vía Dante, 
impaciente curiosidad que tenemos nü 
hace desear la pronta llegada á los te 
rrenos de la Exposición. 
Nos resta cruzar aún una vía an-
cha y larga, y allá en el fondo de U 
vasta avenida, distinguimos ya ' 
blamcos padaeios de la Exposición. 
Nuestra anhelosa curiosidad acrh 
ce á medida que el tranvía acorta la 
distancia que nos separa del gran cer-
tamen y vamos distinguiendo mejori 
los diversos palacios de la Exposición.! 
Ya estamos frente á la puerta monu 
mental de entrada en donde el tran-
vía se detiene para que los visitante 
se provean del correspondiente billete 
de acceso. Una abigarrada concurrí 
cia se agrupa en tomo de la ci 
expendedora de boletos y liemos 
aguardar resignados nuestro turno 
rrespondientc. El billete llega al 
á nuestras manos y ya con él podemd 
franquear el torniquete que nos ciem 
el paso. 
Por una reluciente alameda areno-
sa nos internamos Exposición ailen-
tro. 
Airosos pabellones se levantan alej 
daños á los jardines floridos que vamM] 
recorriendü. iSuaves ondas 'duradas 
ponen un claro tinte diáfano en «i 
blanco mate de los severos palacios 
Grupos de hedías, elegantes mujej 
res p.osean el halago supremo de ta 
linos, airosos •cuierpos cimbreantes, ünl 
intensa alegría, un poderoso encant̂  
risueño flota en estos vastos paseof 
pablados de muchos visitantes. I * 
Exposición nos muestra eompflaciaaj 
hermoso gesto amable que bajo «J 
cielo bellamente •a«ul rie, r » siemp* 
alocado y jubiloso. 
Tomás Servando Gutiérrez, 
Milán, Octubre de 1906. 
P a r a no gastar el dinero ej 
medicinas se debe gastarlo 
cerveza de IÍA TROPICAL, 
es un cnralo todo. 
L A C A S A D E L POBRE 
î as personas caritativas, qae vie^ 
contribuyendo con una peseta y u»* 
de leche mensualmente, pueden recoge 
un ejemplar de la liste de donati^'\ . 
se halla al lado del buzón de a» ^ 
mosna. Mensualmente se publi»1» 
de ios donantes. - -TV DR. DELFIN 
CTEtftf 
•fr i j i f ' • ¿m cmocE FSTEÍ ) si m 
R S L O J D £ R O S K O P F , P a t e n t e 
E « l i - E G I T I M ü ? 
E N T 6 I ) @ S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN K O T U L e Q U E B I C E : 
Y 
XJ-NiCOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa «frece al público ea geaeral un eran 
sartifle de brtlluates sueltos d© tecles tamaños, caa-
dadoe de hrillaates, solitarios para seflora desde 
1 4 12 kilates el par , solitarios p»p» caballero, 
desde 1 ^ á O kilates, sortijas, brillantes d« fasta-
sía para señora, especiaImeate forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orleataloe, esmeraldas, zafiros ó turquesas j 
cnAote en joyería de brillantes se puede desear. 
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pugiTAS Y PWSTiS 
. c* G_-€naudo un extranjero 
en los registros 
muere 
A C. G —€ 
\ nombre figura 
Consulado de su Xacion 
Kntóstado, ¿tiene o no el Cónsul el 
' I r de intervenir de una manera 
pn el inventario y custodia de 
hienes del finado hasta la declara-
los 0 , i ^ - , ]errítimos herederos? 
ton* de los Debe el Jnez incaiuarse ae todo. 
'íSndiendo en absoluto de Cónsul 
^ ' d o algún familiar del difunto 
elia>)ó antes que nada la cooperación 
52OÓDSU1 creyendo que la autoridad 
'salar debía ser Mamaida primero 
ia judicial? 
q Contestación: El artículo 44 de la 
T de extranjería dice lo siguiente: 
¿n los abintestados de extranjeras, 
IÉ autoridad judicial del pueblo en 
«e ocurriese el faMecimienío, en 
Jjjj^jj Con el Cónsul más próximo de 
\ nación á que correspondiera el fi-
ado ó de la persona que el Cónsul 
11 isione ,para elijo, formará el inven-
tario de los bienes y efectos y dispon-
lo necesario para que se conser-
vo en custodia y á disposición de los 
jjerederos. 
Es indiscutible 'la competencia del 
Juez del domicilio del difunto extran-
jero para prevenir el abintestado, 
ocupando los bienes y poniéndolos á 
disposición del respectivo Cónsul y 
los herederos. 
La compele ocia de'l Juez para hacer 
]a declaratoria de 'herederos, es, en 
Cuba, una cuestión que se está discu-
tiendo y que aún no ha sido definiti-
ramente resuelta, dándo.ve el caso de 
que unos Jueces se declaren compe-
tentes y otros no. 
La Secretaría de Estado y Justicia 
pasó una circular á los Juzgados y 
Tribunales declarando la competen-
cia de los Jueces del país, pero ese 
criterio no ha sido «ceptado por to-
dos. 
Parece natural que el Juez pres-
cinda del Cónsul, cuando éste no esté 
cerca y 'ia urgencia del caso lo recla-
me, en ia diligencia que tenga por 
objeto poner en seguridad los bienes. 
•Para el inventario, que puede ser un 
acto posterior, si las circunstancia-
no exigen que se haga de momento, 
debe citarse al Cónsul. 
R. M.—El abandono de niños figu-
ra entre los delitos que están dentn. 
del tratado de extradición concerta-
do entre los gobiernos de Cuba y Es-
paña. 
PIEDRAS PRECIOSAS 
Me gusta nn la noche mirar las estrellas 
Brillando en el fondo del éter azul; 
Perderme en el ciólo, vagar en los aires. 
sr on las nubcfi, babor c i la lux.; 
Llegar hasta el trono del !>er de los seres, 
Postrarme á sus plantas rendido de amor, 
Gozar contemplando la Esencia increada 
Y unirme á los coros que alaban á Dios. 
La torpe materia me corta los vuelos; 
Son vanas mis ansias; no puedo subir; 
¡Señor, desatadme! ¡Que veftn mis ojos 
El Angel que e-i brazos me lleve hasta allí!. 
Barón de Hervés. 
Emigrantes y verdugos 
De nuestro valiente colega 4'La voz 
de España", de San Pablo, en ei Bra-
sil, periódico proeesado -por sus hon-
rosas campañas en favor de las vícti-
mas de la emigración y contra los vic-
timarios de las mismas, copiamos los 
siguientes interesantísimos sueltos, 
que pueden servir de aviso tanto á los 
europeos que aquí residen, como á los 
que de Europa se preponen encaminar-
se á San Fablo, y lo anismo que á San 
Pablo, á otros diversos puntos de la 
América. 
Habla "La Voz de España" refi-
riéndose al proceso á qme ya -heonos 
aludido: 
" . . .Lo deseamos. 
Sería de una grandísima trascen-
demeia para el porvenir agrícola del 
Brasil, y mucho más para !a emigra-
ción de los paíseís europeos,que ese pro-
ceso se siguiese, no porque el dueño de 
la finca " J a í a b y " sea más perverso 
ó de mejores instintos que los demás 
dueños de fincas 'radicadas en el Esta-
do y dedieadas ¿A cultivo del café, si-
no p-ara probar ante ios Tribunales de 
Justicia qu-'. faltando á toda»las leyes 
escritas y á las garantías qme concede 
la •Coaistitución, y iburlándoae de los 
castigos que imipone el Código á los 
criminales, en el Brasil se mantiene 
aún la esclavitud, con todo su cortejo 
de horrores. 
Sí, sería de gran 'alcance social, por-
que sólo 'beneficiaría á los buenos el 
defender desde los estrados de los Tri-
bunales la obra de !a civiliziación em-
prendida por "La Voz de España", 
poniendo al descubierto las infamias 
que muchos ruines bacendados come-
ten iá diario con buraíldes emigrados 
que al llegar, ilusionados, á este bello 
país, per toda hospitalidad se les in-
terna en gramdes y temebrosas propic-
ia I s agrícolas, fuera del contacto de 
la oiviüzación, y allí se les roba el pro-
lucto de su trabajo, se les castiga cor-
porakirente, se les tiene en reclusión y 
te les aTreb-ta el honor, prostituyendo á 
sus esposas é hijas. 
Y sería edificante decir también an-
te los sustentáculos del Derecho públi-
50, tan pisoteado pcír esas mismos pro-
pietarios á que venimos haciendo alu-
sión, que los despóticos negreros des-
precian toda ley que no sea su volun-
tad, y que sólo reconocen y 'acuden á 
:a auitoniclad para que ésta persiga á 
quien no se deje -atropeliar, ó á perio-
distas imdependientes y defensores del 
oprimido 'que fustigan la 'barbarie de 
unos viles y despreciables imercaderes 
de carne humana que desprestigian, 
que deshonran, que envilecen el régi-
men político-social de la nación brasi-
leña. 
Si eso no sonrojase á los rectos ma-
gistrados, á las'autoridades ejecutivas 
y adininisl rativas, á la Prensa y ial pú-
blico en general, y al propio tiempo no 
causase una reacción en los espíritus 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y TRONCOS 
Pera cote íe Míniíai fie fomas y Días?]. 
Para carros v usos aerícolas 
de c u a n t a © formas y c l a s e s se conocen. 
P K E C I O S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
1 übfc. 
que acabase con tanta podredumbre y 
villanía, entonces podrían considerar-
se irremisiblemente perdido el Brasil 
para el progreso v la civilización. 
«i eso no hacía meUa en los Estados 
europeos babría de suponerse que esta-
mos idiotizados. 
Ha de acabarse, y se acabará pron-
to, esa incomprensible tolerancia que 
el país tiene con unas cuantas centenas 
de hacendados criminales, que ponen 
en jaque el buen nombre de este país y 
fe 'hunden con sus violencias y sus ma-
las artes, ahuyentando de él á miles y 
miles de colonos que van á fertilizar 
con su sudor las pampas argentinas. 
Se acabará, no sólo porque es razo-
nable, sino porque no es posible que 
las culpas de esas cmadrillas de saltea-
dores sean causa de que cobren mala 
fama los agricultores todos, y de que 
el Brasil se vea deshonrado ante el 
mundo entero. 
Y se acabará también porque no ban 
de consentir tamaño ultraje á sus inte-
reses las naciones que proporcionan 
continge'nte á la •emigración. 
vLa Prensa en general, y el Gobierno 
del Estado en particular, muebo han 
contribuido de algún tiempo á esta 
parte á lograr -esa 'regeneración á que 
aspiramos en bien del Brasil y de los 
extranjeros que á él arriban. Ya no se 
asustan de que se diga la verdad, y ya 
se atreven, en algunas ocasiones, á 
crmtrarrestar con su crítica y con 
medidas atinadas, la influencia y 
los criminales instintos esclavis-
tas del avasallador caciquismo. 
El mismo acuerdo de ia Secretaría 
de Agricultura, negando inmigrantes 
á los hacendados que no cumplieron 
las condiciones del contrato, ejecutado 
por intermedio de la Dirección de la 
Agencia de Colonización y Trabajo, 
fué un formidable golpe m bandoleris-
mo de los (propietarios agrícolas. 
«El insitigar el celo del señor Secreta-
dos en Sierra Negra, por un hacendado 
castigo los bestiales atropellos cometi-
dos en 8eiTa Negra, por un hacenda do 
criminal, contra trabajadores españo-
les, fué otro acto de valentía del señor 
don Carlos Botelho asestado en el cora-
zón de los hacendados bárbaros é inhu-
manos. 
De aquel orgamimo gubernamental 
y de !a actitud digna y elevada de la 
Prensa debe •esperarae toda mejora: la 
Presa, exponiendo á la vergüenza pú-
blica los actos mal vados de los hacen-
dados,y 'la Secretaría de Agricultura 
mandando practicar informaciones, ex 
citando el celo de la autoridad judicial, 
efectuando estudios comparativos del 
comportamiento de los hacendados con 
sus colonos y negando éstos á quien 
no tengan condiciones para tenerlos á 
sus órdenes. 
Más fácil que á nosotros el criticar, 
porque al fin y á la postre nos causa 
alguna molestia y algún proceso, ha de 
serle á la Secretaría mencionada el es-
tudiar y ejecutar. 
Hacendados que muy á menudo soli-
cite colonos es deber «i no darle ningu-
no y de recomendar é la policía que lo 
•vigiile y lo procese, pues, indudable-
mente, :lc« colonos se le marchan por-
que es un estafador, un verdugo, ó 
•í.mbas cosas al mismo tiempo. 
Si los hacendados sucios y malandri-
nes supieran no encontrar sustitutos á 
los trabajadores que se les van, pro-
curarían retenerles á su lado, tratán-
doles con mayor corrección y decencia. 
Formando parte del bloque de los 
colonos pésimo-s podría hallarse al de 
la de k* Ja tahyese señor que trata de 
meternos en la cárcel, si nosotros se lo 
consentimos. 
Sería muy ins»tructivo el que ese se-
ñor negrero declarase por que motivo 
ó motivos de huyen de su hacienda los 
colonos y siempre se ve obligado á ir 
á caza de esclavos. 
Se ha hablado mucho de nuestra vio-
lencia de lengua je y de nuestras su-
puestas exageraciones, en todo lo que 
afecta al asunto de la inmigración y 
colonización; pero nadie ha sido ca-
paz de desmentir nuestros informes ó 
de deshacer nuestros argumentos. 
•El 'lenguaje no ha sido, á pesar de 
todo, lo suficientemente enérgico para 
contener las indignidades y eanallis-
mo de tanto negrero ó bandido como 
por alhí pululan. 
Nuestros informes, destilando mi-
seria, sangre y esclavitud por todos 
lados, llenan la colección de La Voz, 
Buscando una noticia, en los nú-
meros de nuestra colección pertene-
cientes á estos últimos meses, entre 
la extensa y variada crónica de críme-
nes patronales que á diario se come-
ten, encontramos el triste re-lato de 
los siguientes: 
*' B u r a c á o ' e n Vallinhos.—José 
Inglés Cabrera, por creer que no era 
justo pagar dos mil reís diarios por el 
pasto de una yegua, tuyo qeu sufrir 
el secuestro de su esposa y cuatro 
hijos. 
"Santa Cruz", en Villa Bomfim.— 
Llegados á esa haicienda Bonifacio Pé-
rez y su familia, se enteraron que en 
pocos meses habían huido de la men-
cionada finca unas 20 familias, valién-
dose de la oscuridad de la noche. Sos-
pecharon malos tratos y luego los vie-
ron confirmados. Quisieron marcharse 
y pidieron lo que habían ganado. En 
vez de dinero, recibieron una cuenta 
en que se les exigía $23. Pagólos Bo-
nifacio, para que les dejaran mudar 
Puesta la familia en camino, al llegar 
á la estación les salió el administra-
dor al encuentro y dió de rebencazos 
al Bonifacio hasta cansarse, dejándo-
le en el suelo en lastimoso estado y en 
medio de un lago de sangre. 
En la misma hacienda cogieron á un 
pobre colono, le encerraron en un 
cuarto y le dieron una paliza feinome-
nal, causándole diversas heridas y lia 
rotura de un brazo. 
"Monte Alto", en Dous Corregos. 
—La esposa de Juan Gómez cayó en-
ferma de gravedad. 26 días estuvo en 
el lecho sin poder moverse, y al cabo 
de ellos falleció. Su marido, estenua-
do por la fatiga que le producían el 
trabajo y los cuidados de su esposa, 
pocos días antes del fallecimiento de 
aquella también cayó enfermo de gra-
veck'd. No había nadie que los cuida-
se. Estaban faltos de todo recurso. 
Los pobres esposos se miraban des-
consolados en tan terrible situación. 
Mandado á llamar el administrador 
varias veces, éste escusóse de compa-
recer. Algunos colonos, entonces, avi-
saron á un médico. Enterado el admi-
nistrador, remitió una carta al médico 
diciéndole que en aquella hacienda no 
se necesitaba de médicos ni de medi-
cinas. Por ir á buscar una medicina á 
la población e'l Juan (rómez fué mul-
tado en $10 por el administrador, por 
haber salido de la hacienda sin su con-
sentimiento. 
"Morro" en Casa Branca.—Por no 
pagar un contó de reis que debía el 
dueño de la finca á Juan Vidal, pro-
ducto de su trabajo, un grupo de sol-
dados y capangas penetraron en la es-
tancia de aquel compatriota á altas 
horas de la noche, mientras dormía. 
Violentaron los muebles, lo registra-
ron todo, y luego, no pudiendo hallar 
lo que buscaban, que era el cuaderno 
de cueintas en que constaba el débito, 
pusieron sus míanos en la esposa y la 
arrancaron del pecho el citado docu-
mento. Después, ataron codo con codo 
á Vidal, le llevaron con sus hijos y 
su esposa á un terreno próximo y, 
transcurridas algunas horas los con-
dujeron á la cárcel de Casia Branca. 
Más tarde, se dice que los embarca-
ron, pero nadie sabe qué fin llevaron 
nuestros connacionales. 
"Bom Sucoosso", en Fontal.— 
Francisco Navarro Martínez y Juan 
Pérez Expisito, en visfea de que se mo-
rían de hambre en esa hacienda, por 
no cumplirse las promesas que les ha-
bían hecho, significaron al patrón de-
seo de abandoüarila. Este, entonces, 
mandó ponier en un carro las enseres 
de latfamftia.de ambos colonos y les 
dejó en cueros, so pretexto de que He 
adeudaban alguna oantidjad. Desnu-
dos, descalzos y hambrientos, dejaron 
la finca, yendo á trabajar á la del se-
ñor Sohmidt. 
"Sao Bento" en Botucatú.—Ade-
más de no pagar sus. cuentas, e'l fiscal, 
á las órdenes del administrador, per-
sigue á los colonos y si alguno se atre-
ve á tomar el fresco, después del tra-
bajo, en la puerta de su pocilga, le 
cruza la cara con el látigo. 
S. Guilherme", en Belém de Des-
calvado.—Los coloaos se hallan e!n el 
más deplorable estado de miseria y 
sujetos á tratamientos deshumanos. 
Una vez suena la campana, nadie pue-
de salir de su choza, aunque sea para 
hcer de vientre, bajo la multa de $10. 
Familias españolas trabajan en el 
cafetal vigiladas por los capangas, 
para evitar todo intento de fuga. Co-
mo ese régimen de presidiarios era 
demasiado bárbaro, el director de la 
finca pidió á sus propietarios un poco 
menos de rigurosidad, obteniendo por 
toda respuesta la dimisión de su car-
go y su expulsión de aquella hacienda. 
"As Palmeiras", en San Carlos.— 
Joaquín Cuenca, debilitado por la es-
casez de alimentos, se negó á ir al ca-
fetal. El patrón, dos administradores 
y 14 capangas se apoderaron etttonces 
del español y le dieron una monumen-
tal paliza, sacando de todo ello los 
huesos rotos y un ojo pulverizado. 
'Santa Amelia", en Ribeirao Preto. 
—Rodrigo Fernández, Alfonso Martí-
nez y Estanislao Fortes, con sus fami-
lias, trabajaron, á todo trabajar, una 
porción de meses y en pago de su buen 
comportamiento el administrador, con 
17 capangas á sus órdenes, robó á 
nuestros compatriotas sus ropas y 
ajuar doméstico, unos cerdos que ce-
baban y el maíz que habían cosechado. 
Floresta", en Itapira.—Acosados 
por el hambre y la desesperacióñ, los 
colonos españoles huyeron de la ha-
cienda, siendo perseguidos por la po-
licía. 
"Santa María", en Guariba.—La 
viuda Consolación Domínguez Paes, 
su nuera y cinco hijos fueron arroja-
dos de esa finca, hambrientos y an-
drajosos, por encontrarse casi todos 
enfermos. Llegaron á Guariba en el 
m'ás miserable de los estados, pidien-
do por limosna un establo en donde 
albergarse y unos puñados de harina 
para no morirse de inanición. 
El fiscal de .la misma hacienda, poí-
no ser prontamente obedecida una or-
den injusta por él dictada, descerrajó 
cinco tiros á un español, matándole 
en el acto. Mandó luego que el cadáver 
fuera llevado á un matorral lejano, 
no siendo comido por Isa fieras á cau-
sa de que los compañeros del muerto 
se negaron á abandonarle. 
En Itatinga.—Hacienda del mayor 
Bello.—Fué apaleada por el feitor, la 
esposa del colono Pri ó Prim, y éste 
amenazado con un revólver, por ne-
garse á efectuar un «trabajo que no le 
pertenecía. 
En Pirajú.—Hacienda de Joaquín 
Leonel de Barros.—Es en donde un hi-
jo del patrón ató un colono á un ár-
bol, le apaleó y le cortó las orejas, 
sin que hubiese cometido delito algu-
no. 
Y como el tal negrero no haya sido 
molestado en 'lo más mínimo por la 
justicia, grita cerno un enérgumeno: 
—"No apalearé ni cor'taré más ore-
jas, degollaré sin piedad, pues eso me 
causa más placer." 
* 
* • Hemos hecho memoria á nuestros 
lectores de estos sucesos, para que 
vean que lia historia del trabajo en es-
tas posesiones agrícoias de este país 
es un conjunto de violencias, de crí-
menes,de ruindades que nadie ha cas-
tigado, deshonrando así á la justicia y 
al crédito hospitalario del Brasil, por' 
más que de esa historia se haya lamen-
tado la Dirección de las Oficinas de 
Colonización y Trabajo y una parte 
de Ha Prensa, yendo á su cabeza la 
"Voz de España". 
Será bueno recordarla ante el Tri-
bunal para que repercuta por todos los 
ámbitos de la nación y llegue su eco 
hasta los países extranjeros. 
Cuando no se pueden arreglar las 
cosas de bien á bien, deben arreglarse 
de mal á mal. i 
Los explotadores sin conciencia, los 
mercaderes del hambre, los verdugos' 
i M trabajador, los que no 'tienen co-i 
razón, conciencia ni dignidad; los que I 
viven del robo y se divierten con ell 
asesinato; los que jamás conocieron la 1 
vergüenza, ni se apartaion de la baje-
za; esos bestias, esos granujas, esos 
émulos de Caco y de Nerón, esos ha-
cendados que viven de la trata d» 
blancos y de la esclavitud del proleta« 
rio moderno, esos, esos infames, repe-
timos, tienen la culpa de la repugnan-
cia con que es vis'to e'l Brasil en el 
extranjero y de la negra aureola de* 
crímenes que le circunda. 
Un entusiasta aplauso para el que-
rido colega. 
Y congratulémonog en el alma con 
poder decir que Cuba es el reverso de 
la medalla de San Pablo del Brasil, 
portándose como madre cariñosa con 
toilos los emigrantes que á ella acu-
den en busca de un pedazo de pan y 
en busca de un hoigar hospitalario y 
amigo. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sns ex-
posiciones e l pr imer premio á 
l a de L A T R O P I C A L . 
L A M E D I C I M D E L fflKO 
nsustituible en las escrofulosis. 
bra suavemente sobre el organis-
mo regenerándolo, 
epura la sangre v crea glóbulos 
rojos. 
pera nna verdadera t r a n s f o r m a c i ó n sobre los 
n i ñ o s d é b i l e s por naturaleza o debilitados 
por enfermedades. 
ecesario para el niño pálido, fia-
coy faSto de desarrollo, 
ctiva ia nutrición aumentando el 
apetito. 
impía Id sangre de Impurezas y la 
convierte en sangre nueva y rica. 
Soberano contra; Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
Raquitismo, Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sangre viciada. 
I0D0NAL MORAN 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
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TEEI08 DEL GEiMEN 
nóvela liístórlco-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(^t^,„n?v,e,la Publicada por la casa da 
C .-T^1"0610"3- se h^lla de venra 
•n LA MODERNA POESIA." 
Obispo 133). 
(CONTINUA) 
1 *Jran la condesa y su hija las que 
"andonaron el palacio? i Por qué? 
las inducía á ello? 
Aunque me dominaba la curiosidad 
Muise que el criado lo comprendiera, 
ant 1 P1"^80 (iuc me serenara algo 
condS Ponerme en presencia del 
, Cuando entré en su alcoba, el mé-
oon un signo, me ordenó callar. 
-Uespués de la sangría, el conde ha-
•â e dormido. Me acerqué á su cama 
Para mirarle parecía un cadávei. 
ent u-a lívidas las naejilUs, la boca 
_ Reabierta, así como los ojos, lo que 
^rrnitia ver las vidriosas pupilas, 
bía 1rn^dico me participó que no ha-
* Peligro, y se despidió para volver 
tardo. 
'Quedé sola en la alcoba, ilumina-ia 
*TJina 'a^parilla de noche. 
Ale senté junto al lecho, y en aque-
lla ocasión noté que sobre la mesa de 
noche había una carta abierta. 
' 'En seguida conocí la letra de la 
condesa. * 
'Temblé. Dieron las dos de la madru-
gada en 11 n reloj. 
"Dirijí al conde una mirada: conti-
nuaba durmiendo. Me apoderé de la 
carta y la abrí. Constaba de muy pocas 
líneas, y decía sencillamente. 
"Marido mío: 
"Acabo de saber el lugar en que re-
side la mujer que ha de curar á nues-
tra hija, y salgo inmediatamente con 
María para visitarla. Perdóname lo im-
previsto de nuestra ausencia y no te 
alarmes porque será de corta duración 
y contribuirá á la felicidad de todos." 
—¿Y es verdad lo que escribió la 
condesa ? — exclamó Enrique interrum-
piendo ú Satanela. 
—Lo ignoro igual que tú, pero adi-
vino en la conducta dé Leoncio y de 
su madre un misterio que me preocupa 
y que inlcnlo descubrir. Pero prosigo: 
"Puse la carta en su tdtio. algo á-
ilusionada respecto al contenido. 
" A poco un criado entró para pre-
guntarme si quería que él velara al 
conde. 
"Le repuse negativamente. 
"Me quedé otra vez sola. 
"Tendrás presente' en la memoria 
que yo me hallaba en las habitaciones 
particulares del conde, cuyo acceso es-
taba prohibido á todo el mundo. 
"Pensando en esto, concebí la idea 
de visitarlas todas ellas, con el objeto 
de averiguar algún secreto. 
"Cogí la lámpara que ardía sobre la 
chimenea; abrí una puerta situada á 
la derecha de la cama, y me interné en 
un corredor en el que había dos puer-
tas. 
"Empujé la primera y me hallé en 
el umbral de un gabiente de estudio, en 
el que vi muchos estantes atestados de 
libros, una mesa de despacho y algunas 
sillas. 
*' Es indudable. Enrique, que la muer 
ta nos protege y nos ayuda en el cum-
plimiento de nuestra misión vengadora. 
"Coloqué la lámpara sobre la escri-
banía, y, sería alucinación, pero en 
aquel momento una voz, la de mi po-
bre madre, murmuró en mi oído: 
"—¡ Mira! 
"Aunque me llames loca, te confieso 
que en aquel instante vi una mano blan 
ca y ensangrentada que me señalaba á 
un cajón de la mesa. 
"Seguí la indicación, y figúrate mi 
sorpresa y la turbación de mi alma, 
cuando eché de ver una minúscula lla-
ve, sin duda olvidada en la cerradura 
del cajón, 
" ¿Era mera casualidad ó predesti-
nación providencial f 
"¿Pero á qué fantasear? Temblando 
hice girar la pequeña llave en la cerra-
dura y abrí el cajón. 
"Allí encontré dos paquetes de car-
tas atadas con una cinta amarilla. 
"Abrí el mayor y á mis pies cayeron 
varias cartas escritas por la pro-
pia mano del conde y dirigidas á Eve-
lina C+ilbert.-
—¿Es posible? — interrumpió Enri-
que. — ¡ Él conde mintió cuando dijo 
que ningún rastro quedaba de su horri-
ble pasado. 
—Difícilmente desaparecen todas 
las huellas de un crimen — contestó 
gravemente Satanela. — Conservando 
los recuerdos de la culpa, el criminal 
disfruta malsanas voluptuosidades; es-
pera que nadie las conocerá, y si por 
una parte desea destruirlas, por otra 
parte siéntese atraído á guardarlas. 
"Leí una de las cartas. Estaba escrita 
con sumo afecto, con tal apasionado en-
tusiasmo que me pareció imposible que 
fuera el conde su autor. No cabía la 
duda, pues la firmaba Gilberto y la le-
tra era la suya. 
''No me deture á leer ninguna del 
otro paquete, oculté los dos cuidadosa-
mente en el seno, é iba á cerrar el ca-
jón cuando mi vista tropezó en un en-
voltorio distinto. 
• "—¿Sabes lo que conteníaí . 
— ¡Dímelo! — murmuró Enrique 
muy agitado. 
—j El retrato del conde y el de mi 
madre! El no ha cambiado con la edad, 
tiene las mismas facciones duras, idén-
tica sonrisa irónica é igual fulgor en la 
mirada. 
" ¡ Mi madre!.... 
Satanela calló, llevándose las manos 
convulsivamente al pecho para sacar 
una cartulina rectangular, que entre-
gó á Enrique. 
—He aquí su retrato — murmuró. 
Y se tapó la cara con las manos para 
no verlo. 
Enrique temblaba al tomar la foto-
grafía, pero al presentarse Evelina en 
retrato ante sus ojos, bella como cuan-
do la conoció, con sus negros cabellos, 
su rostro de madona, sus pupilas tier-
nas y profundas, y su sonrisa que to-
do lo iluminaba, lanzó un grito desga-
rrador y estuvo á punto de-desmayarse. 
Satanela se irguió con la mirada res-
plandeciente. 
—Mírala — dijo; — mírala. Es la 
mujer que amaste, la que fué víctima 
de ese monstruo, al que nunca llamaré 
padre. ¿Y ahora te compadeces de él? 
"Mira también el retrato del conde 
y lee su dedicatoria " A mi adorada 
Evelina, á la única esposa de mi alma." 
No puedo resignarme á creer que ese 
hombre la encañara fría, consciente-
meute, pensando ya matarla sin asomos I 
de remordimiento ni de piedad. 
Enrique se incorporó en el lecho pa-
ra coger de nuevo el retrato de Eve-| 
lina. 
Gruesas lágrimas surcaban sus as-
céticas mejillas, cayendo gota á gota' 
sobre la idolatrada imagen. 
Satanela le dejó llorar y esperó. 
Cuando cesaron los sollozos de En-, 
rique y se normalizó su respiración, és-
te se fijó en el semblante de Satanela. , 
—Ahora que poseemos pruebas i ne-
gables de su crimen, no seguirá negán-
dolo. 
—¡Ah! — exclamó Satanela, —. 
pues aun te falta leer una carta suya y 
otra de mi madre. 
—¿Las tienes tú? 
—Sí, en el otro paquete — contestó 
sordamente Satanela. 
Del bolsillo de un amplio gabán sacó 
un envoltorio, que abrió, apareciendo 
un doble paquete de cartas, atados con 
cintas color de rosa y azul celeste. 
Satanela entregó una carta á su pro-
tector. 
—Léela en alta voz — dijo, — me 
hguro que cada palabra contiene una 
acusación, una maldición contra él. 
Enrique leyó trémulamente la carta 
amarilleada por la acción del tiempo' 
pero que conservaba inalterables los cal 
racteres. 
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VINALES 
LOS MOGOTES 
I I I 
Aeerea de los mogotes cií?ntanse 
yarias leyendas. 
Según una, en armonía con la fá-
bula mitológica, los mogotes son los 
cíclopes: son ^'aquellos habitantes de 
comarcas maravillosas, que existían 
en las costas occidentales del Océano; 
no cultivaben la tierra aunque se apro-
vechaban de sus productos, y solo se 
dedicaban al pastoreo", todos ellos 
fueron convertidos en piedra, como 
castigo al crimen de haber querido es-
calar al cielo en la guerra contra Ura-
no. Y como eran "seres gigantescos, 
de voz terrible y fuerzas brutales, que 
les hacían capaces de lanzar, á enor-
mes distancias, rocas formidabks", 
habían hecho acopio de estas por esos 
contornos para su objeto: é indicio de 
ello, era la "Sierra de los órganos", la 
que,según dicha fábula, no es resultado 
más que del ocopio de rocas enormes 
que se habían procurado los citados 
cíclopes para escalar al cielo. Pero pu-
do más en influencia celeste su contra-
rio; y entonces fueron castigados y 
convertidos en piedra; ellos, sus hijos 
y sus apriscos. 
A más, se falló, que el trozo de te-
rritorio, qúe habían escogido los cíclo-
pes para levantar sus torres de asallto, 
fuese enseguida separado del continen-
te, y que se circunvalase de agua, con 
•objeto de que no se contaminasen los 
demás del espíritu revolucionario de 
aquellos: y á la Tez también les queda-
ba impuesta á los cíclopes, para sí y 
sus sucesores, la pena del "¡siempre 
querer ser; y jamás poder ser!" 
Corridas las órdenes 'á los Dioses in-
feriores, fué allí Vulcano, Dios de la 
rlerrería del Infierno, llevando un 
grande mazo: y de cuatro fuertes man-
darriazos, formó los vastos hoyos del 
Oeste, del Norte, del Este y del Sur del 
expresado territorio. En seguida acu-
dió Neptuno, Dios de las aguas, con 
los mares y los desbordó sobre aque-
llas inmensas fosas; y desde entonces 
quedaron constituidos como límites, de 
dicho territorio segregado, el Canal 
de Yucatán para el Oeste; el Golfo de 
Méjico y el Canal de Bahama para el 
Norte; el Canal de Maisí para el Este, 
y el Mar Caribe ó de las Antillas para 
el Sur. 
Entonces, los habitantes continenta-
les, que se ha'llaban al Norte del terri-
torio segregahio, eran muy ministeria-
les delDios reinante : y extremando sn 
celo, pidieron "'que se les aislase bien 
del territorio de los cíclopes". 
Y dando el Dios Vulcano, para com-
placeres, un golpe más duro eon su 
mazo, hizo la gran fosa marítima de 
unos 4,000 metros de :hondo, que aún 
existe en el hoy Gcllfo mejieano y fren-
te á New Orleans, la que es una de las 
grandes que tienen los mares. A su vez 
el Dios Neptuno accediendo igualmen-
te á sus deseos, dispuso que las aguas 
de los mares, que hubiesen estado en 
contacto algún tiempo con el territo-
rio de aquellos cíclopes, pasasen rá-
pidas por la costa del Este, del citado 
Continente; y de aquí las grandes co-
rrientes qeu hay en la costa de la Flo-
rida, que se 'designan con el nombre 
de "Gulf-Stream": y que tanto difi-
cultan la venida de los barcos de Eu-
ropa. Y finalmente levantaron unos 
promontorios que llevan hoy los nom-
bres de Isüas de "Caimán grande" y 
"Caimán ohico", y desde los cuales 
sopla fuertemente Eolo "Dios de los 
vientos" algunas veces al año, espe-
cialmente en Octubre, después de la es-
tación del calor en que tanto han po-
dido germinar la descomposición or-
gánica y las causas de infección: y en-
tonces se dirijen hacia !la provincia 
de Pinar del Río, recurvan luego y 
pasan después veloces, baldeando te-
rrenos y arrastrando detritus, y en 
las costas de la Florida empujan duro 
y hacia atrás, ó al fondo, á los barcos 
vayan viniendo hacia acá. 
Pero como en "los continentales del 
Norte", siempre hubo de todo, no 
faltó en aquellos tiempos uno, "de 
profesión mercader", que acostum-
brado á "encender una vela á San 
Miguel y otra «al diablo", pidió le 
consintieran tender un poco su manta 
con flecos hacia el territorio segrega-
do. Y entonces surgió la prolonga-
ción de tierra que hoy constituye la 
península de la Florida, y como fle-
cos de dicha manta, las Islas Tortu-
gas, Cayo Hueso y otras. 
Y continúa la fábula diciendo: que 
el citado comerciante puso allí ĵna 
tienda de baratijas; y que aun cuan-
do los del territorio segregado estén 
indiferentes ó tranquilos, les tienta á 
menudo para la compra de aquellas. 
Y aquí termina la fábula. 
^ Por los barros del "Cuajaní" y de 
^Vega larga" se ven pequeños mogo-
tes ó peñases rectos y no muy altos, 
formando agrupaciones varias, aun-
que aisladas; y dícese: que son los 
rapaces cíclopes que estaban reuni-
dos en las Escuelas ó en juegos in-
fantiles, cuando la sentencia contra 
los cíclopes se cumplió. 
Atendiendo por tanto á lo expuesto 
l debía yo desistir de subir á la coro-
nilla del mogote? 
Antonio Vesa y Fillart. 
10 ñ 
Durante muchos meses, según leemos 
en los periódicos extranjeros, todo Ber-
lín ha corrido á ver un caballo del que 
se hablaba en todas partes. Llámasele 
err Kluge Hans, el sagaz Hans, y su in-
teli gencia—digámoslo así—excede mu-
chísimo de lo que es costumbre ver aun en 
los cuadrúpedos más amaestrados. 
Hans es un caballo ruso presentado 
por cierto domador llamado von Osten. 
Las habilidades del animal son verdade-
ramente extraordinarias. He aquí, en 
general, como procede: 
Hans es considerado por el domador 
como alumno de una escuela primaria. 
En consecuencia, se dispone todo co-
mo si fuese una escuela; cuadros, mode-
los de escritura; tableros en donde en 
gruesos caracteres están escritas pala-
bras sencillas, gráficos, etc., y su amo le 
da una lección como un maestro la da á 
un niño. Después de io cual, y para pro-
bar al público cómo el discípulo ha com-
prendido, M. Osten le hace preguntas 
de aritmética ó deletrear palabras, res-
pondiendo el animal dando patadas en 
el suelo, sin equivocarse jamás. 
Hasta aquí, nada de particular tiene 
la cosa; muchos caballos de circo hacen 
lo mismo. Pero lo verdaderamente ma-
ravilloso es que Hans llegi, hasta á adi-
vinar un nombre; no un nombre pro-
nunciado en alta voz ó en voz baja por 
los espectadores, sino sencillamente pen-
sado por el que le interroga. Y aún 
más; Hans contesta con igual exactitud 
sea quien quiera el que le interroga. Y 
ni siquiera necesita que su amo esté pre-
sente. 
Todo esto impresionó, naturalmente, 
al público. Millares de personas asistie-
ron á las exhibiciones del caballo; no 
pocos hombres cultos y de ciencias dedi-
cáronse á examinar de cerca el fenóme-
no. Buscáronse inútilmente las trampas 
del experimento. El domador juraba y 
perjuraba q ue no había trampa algu-
na ; y demostraba la veracidad de su 
aserto el hecho de que el caballo contes-
tase á cualquiera acertadamente, sin 
necesitar la cooperación, ni siquiera la 
presencia de su domador. 
Un joven psicólogo de la Universidad 
de Berlín. M. Oscar Pfungst, ha dado 
una solución, acaso la verdadera, al pro-
blema. Y la explicación es tan curiosa 
como el hecho mismo. 
El caballo, según M. Pfungst, no po-
see más ni menos inteligencia que sus 
congéneres; lo que posee es un don de 
observación finísimo, rayano en lo ma-
ravilloso. Cuando se formula una pre-
gunta no se tortura el cerebro para con-
testarle ; bástale con mirar al interroga-
dor, sencillamente. Y lee la respuesta en 
la cara y los gestos de este último; ni 
más ni menos que los adivinadores la 
leen en los contactos. 
Expliquemos esto que parece algo os-
curo á primera vista. M. Pfungst ha 
averiguado que el domador von Osten, 
al amaestrar á su caballo, procuraba, 
naturalmente, desarrollar su instinto de 
observación. 
A l dirigirse á Hans, von Osten tenía 
en la mano pedazos de remolacha ó de 
pan con que le premiaba cuando había 
respondido bien. La atención del cua-
drúpedo estaba fija sobre el alimento; á 
fuerza de fijarse percibía el involunta-
rio movimiento que se producía en la 
mano del domador cuando había dado 
el número de patadas preciso, movi-
miento que era el principio de la re-
compensa. Así se acostumbró á percibir 
gestos y ademanes absolutamente invi-
sibles para cualquiera que no fuese él. 
Y cuando, para las representaciones, 
desaparecieron el pan y la remolacha, 
quedó la mano, y el caballo continuó fi-
jándose en ella y leyendo en ella las 
contestaciones... 
¿Es inverosímil tal explicación? No, 
en modo alguno. Está demostrado que 
al formular una pregunta de adivina-
ción cualquiera, el que la formula hace 
movimientos, si imperceptibles para la 
mayoría, no por eso menos seguros, 
cuando el adivinador acierta. 
Por medio de un aparato, M. Pfungst 
ha conseguido demostrar esos movi-
mientos en los interrogadores del caba-
llo; movimientos que nadie, sino Hans, 
percibía. Y en demostración de sus 
asertos hizo una experiencia convin-
cente : vendó al caballo los ojos, y ya el 
caballo no supo responder á nadie. Más 
aún; por un conisderable esfuerzo so-
bre sí mismo, con ayuda de su aparato, 
consiguió hacer desaparecer en sí mis-
mo los leves movimientos motores indi-
cadores; en este caso, como en el ante-
rior, el caballo no respondía ó respon-
día equivocadamente. . . 
M. Pfungst está redactando una Me-
moria en que se consignan todos estos 
hechos. 
Inteligencia en el caballo no existe; 
pero existe en cambio ese prodigioso 
don de observación verdaderamente 
maravilloso... Y en este asunto es 
también interesante la sagacidad des-
plegada por M. Pfungst para encontrar 
tan curiosa explicación. 
años, observaciones que han demo5¿tra-
do una desecación progresiva del Afri-
ca y del Asia Central, no hay más re-
medio que reconocer la existencia de 
un problema de física terrestre de al-
cance excepcional, y hay que recono-
cer así mismo, que será muy difícil 
de solucionar. 
Ya conocemos fenómenos semejan-
tes, aunque más sencillos y también 
son sabidos su historia y su extensión; 
pero si se tra'ta de explicarlos desde el 
punto de vista meteorológico, tenemos 
que declarar nuestra impotencia. Co-
nocido es, desde hace muchos años el 
retroceso de los glaciares alpinos, que 
aún continúa y de cuyas variaciones 
existen datos numerosos y suficientes, 
porque las consideraciones abrazan un 
lapso de tiempo muy considerable, 
más no obstante no se ha logrado de-
terminar de un modo preciso 'la rela-
ción exacta entre las variaciones de 
los elementos meteorológicos, por una 
parite, y por otra las variaciones de 
los glaciares. 
Una operación rarísima 
El maquinista del Ferrocarril Glo-
ver, de Alberta Estados Unidos, que 
sufrió heridas graves en un choque 
de trenes, ha sufrido una delicada ope-
ración como único medio de salvarle 
la vida. 
iSe le había roto el espinazo en el 
siniestro, y los médicos que lo asis-
tieron considerando el caso como de-
sesperado, mataron un perro y toman-
do nnas dos pulgadas de su columna 
vertebral, .la insertaron en la columna 
deH paciente. A l principio no pudo 
preveerse el resnltado, pero horas des-
pués los médicos declararon que la ope-
ración había tenido buen éxito, siendo 
la segunda de esa. clase que se había 
hecho hasta hoy día y aún en la pri-
mera, el herido no pudo salvarse. 
P O R E L M Ü N D 9 
Un gigante sentenciado 
iRockefedler, el archimillonario, el 
•hombre más rico del mundo, el que 
surte de peltróleo é las nueve décimas 
partes del mundo, Iha sido "pincha-
do" en Obi o. 
El Jurado de Ohío; después de trein-
ta y dos lio'ras de sesión, pronunció 
una sentencia de culpalble en contra 
de la "Standard Oil Company", por 
conspirar, en el sentido de impedir el 
comercio del petróleo, no pertenecien-
íte á dicha Compañía. 
El mundo se seca 
La expedició:! brilbánica al Antár-
tártico, ha hecho un descubrimien'to 
interesantísimo y de gran importan-
cia : los glaciares que circundan el Po. 
lo Sur se van retirando. Aquella ba-
rrera helada que cerró el paso hace 
lipmpo á James Ross, se ha retirado á 
más de cincuenta kilómetros de dis-
itancia. Los glaciares de Tierra Vic-
toria, también van de retirada y no 
llegan al mar, y lo mLsmo sucede, se-
gún dicen diversos viajeros, con los 
glaciales de las montañas nevadas que 
se encuentran en los países ecuatoria-
les. 
Uniendo estos hechos á las obser-
vaciones efectuadas en estos últimos 
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LAS FIESTAS 
D E MATANZAS 
Hemos sido atentamente invitados al 
almuerzo que la colonia española de 
Matanzas celebrará el domingo nueve, 
á las once del día en la loma de Monse-
rrat, celebrando las fiestas de la Ex-
celsa Patrona de España. 
Agradecemos la atención á nuestro 
distinguido amigo don Javier Peralta 
digno presidente del Casino Español 
de Matanzas y Centro de la Colonia en 
dicha culta ciudad. 
A continuación tenemos el gusto de 
reproducir el programa de las mencio-
nadas fiestas que, tendrán efecto en 
Matanzas los días ocho y nueve del ac-
tual (sábado y domingo), en honor de 
la Purísima Concepción, patrona de 
España: 
•—SABADO 8— 
Io.—A las 6 de la mañana:—Se izarán 
las banderas de 1 aErmita y del Ca-
sino Español, siendo saludadas con 
21 chupinazos en sus respectivos lu-
gares. 
2. °—De 7l/2 á 91/2 de la noche:—Bri-
llante retreta en la Plaza de la L i -
bertad, ángulo de la calle de Santa 
Teresa, con selecciones musicales por 
la Banda del Kegimiento 28 de los 
Estados Unidos, para cuya retreta 
ensayan números atractivos de mú-
sica española. 
3. °—A la misma hora de las 7*4:— 
Lucirá en el frontispicio del Casino 
Español una verdadera constelación 
de luces heterogéneas de sorprenden-
te efecto. 
4. °—A las 9 ^ de la noche:—Gran bai-
le de sala con orquesta reforzada del 
maestro Arcadio Iribi-Andudi, quien 
nos regalará con producciones de mú-
sica bailable nunca escuchados en los 
salones de nuestras sociedades. 
—DOMINGO 9— 
1.°—A las 6 de la mañana: — Reco-
rrerá las calles de la ciudad una cha-
ranga popular ejecutando, á guisa 
de diana el popular pasa-calle am-
purdanés, intitulado "Yo te la'nsen-
dré," secundando aquella cantinela 
ítpica, la plañidera alborada asturia-
na ejecutada á la gaita por Nolín de 
Trasona. 
2°—A la misma hora:—Se izarán las 
enseñas españolas en Monserrat y en 
el Casino, al estampido de 42 bom-
bas reales, 21 en cada departamento. 
3. °—A las 9:—Misa cantada á gran or-
questa en la Ermita oficiando los P. 
Paules en la Sagrada ceremonia. 
4. ° — A las 11:—Almuerzo campestre 
en la explanada, con invitación á las 
autoridades, corporaciones oficiales y 
Prensa. 
5. °—A las 12 del día:—Bepique gene-
ral de campanas, elevación de vis-
tosos mongolfiers y difparo de 500 
voladores de todos calibres. 
6. °—A las 21/2: La banda militar ame-
rican amenizará el paseo con escogi-
das audiciones musicales en la glo-
rieta de la loma. 
7. °—De 2 á 4:—Juegos populares de 
clase diversa y para todos los gustos. 
8. ° — A las 4:—Manifestación cívico-
religiosa que recorrerá la parte Sur 
de la loma, precedida de la banda 
militar. 
9. °—A las 5%:—Proyección de fuegos 
artificiales por el afamado pirotéc-
nico señor Roberto Andux quien pre-
sentará al público producciones noví-
simas en el arte de la Pirotecnia. 
10. °—A las 8 de la noche:—Bailes po-
pulares en el ámplio salón de Mon-
serrat. 
'La Comisión» 
A S U N T O S V A R I O S . 
Al Cacahual 
'Mr. Magoon salió de Palacio en au-
tomóvil para el Cacahual, á las nueve 
y media de la mañana, yendo acompa-
ñado del gcnerail Bell, y de su ayudan-
te capitán de artillería señor Martí. 
Al CacahualO han ido también el 
Consultor legail de la Secretaría de 
Gobernación Mr. Grebell, y el Secre-
tario del Despacho de dicha dependen-
cia, señor Sobrado. 
La huelga de fogoneros 
Continúa la huelga de fogoneros en 
los Fettrociairriles Unidos1 de la Ha-bana, 
pero el tráfico no se ha interrumpido, 
saliendo los trenes eon regularidad. 
Esta mañana no concurrieron al tra-
bajo los fogoneros del Ferroearril del 
Oeste, en vista de que dicha Empresa 
no ha accedide á aumentarles el suel-
do á 60 pesos. Actualmiefultie perciben 
45 pesos. 
Los aprendices del taller de maquá-
•naria se ham prestado á servir de fo-
goneros, y el s-ervicio no ba sido inte-
rrumpido. 
E l "Miami" 
Esta mañana fondeó .en bahía el va-
por americano " M i a m i " procedente 
del pueirto de su nombre y Cayo Hue-
so, 'con carga general y pasajeros. 
Dicho buque se hará nuevamente á 
la mar, en la ítarde de hoy, con desti-
ne á -los puertos de SQ procedencia.. 
Escuelas vacantes 
Relación de las escuelas vacantes 
que existen en la provincia de Pinar 
del Rio : 
Distrito Escolar de Mantua. Una 
n.^. , . , sr-Mo $44-00; .una ídem, 
lArrojos, ídem 44-00. 
^i.-.auu i.-.ioiar de Guane. Una de 
hembras. Grifa, sueldo, $44-44; una 
mixta San Waido, idem $44-44; una 
idem Yayales, ídem $44-44; una ídem 
Ojo de Agua, idem $44-44. 
Distrito Escolar de Consolación del 
Norte. Una mixta. Pozas, sueldo: $42; 
una idem Mulata, ídem $42-00; una 
idem Luisa, idem, $42-00; una idem 
San Andrés, idem, $42-00. 
Distrito Escolas de Viñailes. Una 
mixta Cuajaní, srueldo, $43-00; una 
idem Naranjo, idem, $43-00; una idem 
Rosario, idem, $43-00; una idem San 
Cayetano, ídem, $43-00. 
Los interesados pueden dirigir su 
solicitud á ios señores Presidentes de 
las respectivas Juntas de Educación, ó 
á la Saiperintendencia Provincial sita 
en Martí número 9, en ila villa de Gua-
najay. 
Posesión 
El señor don Isidro Soler nos par-
ticipa que 'habiendo sido nombrado In-
geniero Jefe de Obras Públicas del 
Distrito de Pinar del Rio, ha tomado 
posesión de su destino con fecha 3 de 
ios corrientes. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Ayreglo de calle 
La iSecretaría de Obras Públicas ha 
aprobado el presupuesto redactado 
por l'a Jefatura 'de la ciudad, para la 
reconstrucción de Sa calle de la Mari-
na, entre las de Infanta y Crucero. 
Recepción de obras 
¿El ingeniero don Manuel D. Diaz,ha 
sido autorizado por la Secretaría de 
Obras Públicas, para recibir las obras 
que se han realizado en la calzada de 
Terry, en Matanzas. 
La Estación de Luz 
La Secretaría de Obras PúMieas ha 
remitido al Gobierno Provisional un 
decreto a-utorizando á la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos para que am-
plíe la Estación de los vapores de Re-
gla, en Luz. 
Detenido 
Ayer fué detenido entre Has calles 
de Monte y Angeles, el blanco Anto-
nio Gallego, á quien se le ocuparon bi-
lletes de la lotería de Madrid y varias 
Idstas. 
Gallego fué conducido al Vivac á 
disposición del Juez del segundo dis-
trito. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P I C A U 
En l'a reunión referida para la eons-
tiibución del indiciado Comité ha rei-
nado um entusiasmo indesoriptible y 
una verdadera unificación de parece-
res, en cuainto á prácticas políticas que 
hablr'án de diesarirollarse en lo porvenir. 
En la mencionada reunión que fué 
presidida por el jefe del anterior Co-
mité, electo mievamente presidentte 
para que nos represente en las nue-
vas loichas políticas que se avecinan, 
señor Julio Va'ldés, hizo uso de la pa-
labra y después de explicada á la reu-
nión eí objeto que allí nos congregaba, 
recomendó á la eoncurrencia la con-
veniencia de que e<n todos los actos 
dellu vida política de este Comiifé, se 
procurara obtener una verdadera uni-
dad de verdaderos y levantados pro-
pósitos, al objeto de mantener entre 
los afiliados del miismo la unidad y 
diiscipliina que sen la base fundamental 
del orden perfecto que debe ailbergar-
se en ibodos los organismos políticos, 
con cuyas prácticas se estilrpan la ma-
ligna inspiración persomalísima que 
origina á veces nocivas exiciones de 
fatales consecuencias para los mis-
mos. 
Si fuera usted tan bondadoso que dis-
pusiera la inserción de las anteriores 
(líneas, se lo agradecería muy mucho 
su afectísimo y S. S. 
Agustín F. Morís. 
PARTIDOSJOLITICeS 
Complacido 
Sam Nicolás y Diciembre 3 de 1906. 
Señolr Director del DIARIO DE LA 
MAHINA, 
Habana. 
Muy señor mío y amigo; En la no-
che de ayer se congregaTon en los sa-
lones de la Sociedad ' ' E l Progreso", 
los lafiliados al Partido Liberal en es-
ta demarcación con el objeto de pro-
ceder á la reorganización del Comité 
del reiferido partido en esta poiMiación, 
cuyo resultado es como sigue: Presi-
dentes de Honor: doctor Alfredo Za-
ras, señor Ernesto Asbert y Díaz, 
Juan Oualberto Gómez. Martín Morúa 
Delgado, José Miguel Gómez y Anto-
nio San Miguel. Bre&ideute efectivo, 
Julio Valdés. Vicepresidentes, Longi-
no Suárez, Arturo Santander, José 
Acosta Torres. Delegados á la Con-
vención Provincial, doctor José Pere-
da. Delegados á la Convención Mu-
nicipal, señores Agustín Fernández 
Moids, José Acosta Torres. Secretario 
de Actas, Servando García López. Vi -
cesecretario, Miguel Mendoza Her-
nández. Secretario de Oomesponden-
cia, Agustm Fernández Morís. Teso-
rero, Francisco Hernández. Vice, Ro-
gelio Acosta Torres, siendo -á la vez 
designades para vocales, afiliados all 
partido hasta el oiúmero de setenta y 
nueve. 
CRONIGi B E P O L I C I A 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
En la tarde de ayer fué asistido en la 
Casa de Salud "La Purísima Concep-
ción", el blanco José Morán y Moran, 
natural de España, de 36 años, soltero, 
conductor de un tren de mercancías de 
la Empresa de los ferrocarriles de la 
"Havana Central" que iba para Güi-
nes, de la fractura de la columna verte-
bral y compresión abdominal, de pro-
nóstico muy grave. 
El hecho ocurrió en el tramo com-
prendido entre San Francisco de 
Paula y cuatro Caminos, por haber 
echado á andar el maquinista la loco-
motora del tren sin dar aviso, mientras 
él estaba enganchando dos carros. 
Morán falleció á las pocas horas de 
haber ingresado en la Casa de Salud. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juez de Instrucción del distrito de 
Guanabacoa. 
HURTO EN LA V I A PUBLICA 
Andrés Grobe Freiré, vecino de Ber-
naza 55, se presentó ayer tarde en la 
quinta Estación de policía, manifestan-
do que al estar descargando unas mer-
cancías en la casa número 142 de la ca-
lle de las Virtudes, le sustrajeron del 
carretón de que es conductor, una caja 
conteniendo once paquetes de maicena 
"Ramié", ignorando quién pudiera ser 
el ladrón. 
RIFA "C1I IFFA" 
En la calzada de la Reina esquina á 
San Nicolás, fué detenido por el vigi-
lante 665, el asiático José Asan, vecino 
de Zanja número 28, por hacérsele sos-
pechoso y haberle ocupado 20 listas de 
apuntaciones de la rifa "Chiffá". 
El detenido ingresó en el Vivac. 
• CHOQUE Y AVERIAS 
Ayer chocaron en la calzada de San 
Lázaro esquina á Marina, el automóvil 
propiedad del Dr. Bustamante, que 
guiaba el "chauffeur" Fernando Gó-
mez y el coche del Gobernador Provisio-
nal que conducía el moreno Carlos Mon-
talvo, sufriendo este último vehículo 
averías de poca consideración y además 
fué lesionado uno de los caballos. 
El hecho, que fué casual, ocurrió por 
habérsele abierto una puerta al auto-
móvil al patinar, en los momentos que 
pasaba por su lado el expresado coche. 
INFRAGANTI 
A petición del blanco Higinio Martí-
nez Alvarez, camarero de la posada 
"La Palma", establecida en Santa 
Clara 16, fué detenido ayer Manuel 
Fuente Montero, á, quien sorprendió 
'llevándose un bulto con ropas de ca-
ma perteneciente al citado estableci-
miento. 
iEl detenido ingresó en el Vivac. 
LESIONADO 
E l menor Ernesto Lauda Várela fué 
lesionado en el liado izquierdo del pe-
cho, con una lata fie leche condensa-
da epe le arrojó el blanco Valentin 
Oapin, dependiente de la bodega es-
tablecida en la calle de Cádiz núm. 36. 
EN UNA POSADA 
(AI pernoctar en la posada calle de 
Amistad número 88, el blanco José 
Rodríguez Failde, le hurtaron de la 
(habitación que ocupa'ba, una camisa, 
un pantalón de dril y la llave del baúl. 
Se ignora quién sea el ratero. 
TEMPRANO EMPIEZA 
Por el vigilante número 113 fué de-
tenido el menor blanco Andrés Cao 
López, de 10 años de edad, á virtud 
de la acusación que le 'hace don Ar-
turo Marquetti, sirviente de la casa 
Prado número 109, de haberlo sor-
prendido en los momentos que con dos 
llaves falsas, trataba de abrir un bu-
rean perteneciente á ila extinguida 
Asamblea del Partido Moderado, y 
cuyo mueble está depositado en el za-
guán de dicha casa. 
Dicho menor fué puesto á disposi-
ción del Juzgado de Instrucción del 
Centro. 
EN ALTA MAR 
El capitán del vapor español " M i -
guel M. Pinillos", qioe entró en puerto 
aŷ er procedente de Barcelona y esoa-
llas, iha denunciado al Inspector Gene-
ral del puerto, que durante la travesía 
de dcho buque, robaron á bordo á al-
gunos oficiales y pasajeros algunos 
relojes y .prendas de vertir, así como 
unos 60 pesos en metálico,i.gnorándose 
quié'n pueda ser el autor ó autores. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
, gado de Inatruoción d-ell Este. 
S e r v i c i o d e l a J P r e c g a A S Q ^ 
DE HOY 
SISTEMA DEFECTUOSO 
Washington, Diciembre 7—ra « 
misión del Personal de la SecrAt 
de Marina compendia la s i w f 1 * 
creada por el sistema de escogA?03! 
personal de la marina con arrecí -
la ley vigente, diciendo que ¿f°ta 
seriamente la eficacia del servtei 
constituye una grave amenaza de0i7 
peligro positivo para los interesa T 
la nación. ^ ^ 
Con tal motivo, recomienda la c 
misión de referencia que los oficial0' 
deben sin excepción ejercitarse TJ? 
ticamente en el servicio de toderaT" 
que se adopte un nuevo plan r>zZ 
que los ascensos sean más rápidos 
COMISION INVESTIGADOR^ 
En cumplimiento de un acuerdo 
tomado por el Congreso Pan-Ameri 
cano en la conferencia qne celebró e" 
Río Janeiro, con el fin de ensanchad 
la esfera de acción del "Bureau deiaa 
Repúblicas de Sur y Centro Améri-a^ 
y que sean más eficaces sus servicios 
se ha nombrado una comisión com' 
puesta del Sr. Nabuco, Embajador del 
Brasü y de los Ministros, Pardo de 
Perú, Calderón de Bolivia y Leger de 
Haytí, que estudiarán el asunto é in 
formarán á la Comisión Central sobre 
los medios más eficaces para conse 
guir el objeto propuesto.* 
TRATADO CON COLOMBIA 
Mr. W. J. Buchanan, que fuá pr©. 
sidente de la delegación de les Esta-
dos Unidos en las conferenci: qU¿ 
celebró el Congreso Pan-Amerioano 
en Río Janeiro, ha sido designado pa. 
ra reanudar con Colombia, lâ s nego-
ciaciones para wn tratado y proyecta 
hacerlo en el mismo punto á que ha. 
bían llegado, cuando salió de Bogotá 
Mr. Barrett, Ministro de los Estados 
Unidos en aquella república. 
COLISION FERROVIARIA 
Levestown, Maine, Diciembre 7.-̂  
Ea habido esta mañana, cerca de An-
nabessacook, un cheque entre un tren 
especial 7 otro de carga ordinario en 
la línea del ferrocarril central de 
Maine, pereciendo cuatro hombres y 
resultando gravemente heridos otros 
tres, todos retrepiqueros al servicio de 
la citada compañía ferrocarrilera.... 
MUERTE DEL DOCTOR LAPPOXI 
Roma, Diciembre 7.—Ha tenido el 
fatal desenlace que se preveía, la en-
fermedad del doctor Lappcíni que fa-
lleció en la madrugada de hoy. 
APROBACION DE INGLATERRA 
Londres, Diciembre 7.—El gobier-
no británico ha dado su más calurosa 
aprobación á la manifestación naval 
que Francia y España proyectan lle-
var á efecto en lajs aguss de Mamie-
eos y declara que está perfectamsirta 
ajustada al espíritu del convenio de 
Algeciras. 
NUEVO CANDIDATO 
A LA EMBAJADA 
Lord Desborough se menciona aho-
ra como el candidato en cuyo favor 
concmiren las mayores probabiliás :l23 
de ser nombrado Embajador de Ingla-
terra en Washington. 
TRASLADO DE 
UNA UNIVERSIDAD 
Varsovia, Diciembre 7.—El "Diré-
vink", órgano oficial, anuncia que la 
Universidad de esta ciudad será tras-
ladada á Saratow, con lo que quedará 
Polonia sin un solo centro univeuúta-
rio. 
Atribuyese esta, determinación del 
gobierno á la resistencia de los estu-
diantes polacos á asistir á las clases 
que den en idioma ruso. 
SORPRESA A LOS PULA-JANES 
Manila, Diciembre 7.—Un destaca-
mento de la policía rural, sorprendió y 
derrotó el día 5 del corriente entre teí 
poblaciones de la Paz y Tarragona, is-
la de Leyte, á una partida de pujala-
nes, haciéndoles treinta muertos 7 
muchos heride-:, y un número mayor 
de prisioneros. 
Las bajas de la policía consistieron 
en cuatro muertos y ocho heridos, ha-
llándose entre estes el teniente ameri-
cano Ralph Yates, cuyo estado no ins-
pira temores, por ser leves las lieridas 
que recibió. 
INCE'NDIO 
Ithaca, New York, Diciembre 7*| 
Hoy ha quedado reducido á cenizas e 
hermoso edificio que tenía en Ia 
versidad de Cornell, la sociedad 
estudiantes conocida por ';Chi-Psl • 
En el ataque verificado contra el in-
cendio, perecieron tres bomberos v 
luntarios á consecuencia del desplo 
de una pared. . , en 
Varios estudiantes que residían 
el edificio han quedado sepultados o 
jo los escombros y créese que hay 
muerto. n0 
El edificio del "Chi-Psi". era u* 
de los más bellos, no sólo de la ciu« 
sino de los Estados Unidos, y e51* 
amueblado con un gusto exquisito. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre * ¿e 
juéves, se vendieron en la pAclf .-Qg 
Valores de esta plaza, 672,800 OOD^ 
y acciones de las principales emp 
que radican en los Estados Unía 
L a higiene proliil>^ el at>l1^ 
de los alcoholes, y r <'OinWu 
el uso de la cerveza, sobr© 
l a de L A T K O P I C A L . 
.u 
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CASAS DS CAMBIO 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
96 á 96% V. 
98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
Plata española.. ... 
guíe"* ^ i -
1 oro español 
Or0Se paróla... áe 13 á 13% P. ^ plata e.p ^ ^ en piatai 
Kwnt ' idades . . . á 5.49 en plata. 
Id. caü , á 4. as en plata. 
r e í c « " t i d ' a d e 8 - " á 4-39 enPlata-
K* np^o americana 
española..• 1.13 á 1.13% V. 
Los p r i m e r o s f n i t c s 
r i miércoles entraron en Cárdenas 
los almacenes de Arcchabala, los 
Omeros .azúcares de la actual zafra, 
procedentes del .central "Esperanza" 
de D. Manuel €arreñfi). 
Los pu lgones d e l t a b a c o 
E l examen de 'las liojas de tabaco 
¡¿e una Revista de Buenos Aires, per-
[ ^ aSegurar -la presencia sobre esas 
hojas de numerosos restos, cuticula-
res 'de afidios, es decir de "pulgo-
nes". Es muy posible, dice, que t ^ >s 
insectos sean causas de una serLa en-
fermedad de la planta, fácil de com-
batir con ayuda de pulveriz-aciones in-
secticidas; y aconseja emplear la fór-
mula siguiente: íia«~-. 
Petróleo de alumbrado. 9 litros. 
Jabón negro ; . . 0.60 gms. 
Agua 4.500 gms. 
Se hace «disolver el jabón en -el .agua 
hirviendo, y en la solución todavía, ca-
liente se le agrega (lejos del fuego) 
el petróleo, teniendo cuidado de re-
volver violentamente el líquido duran-
te próximamente cinco minutos, de 
manera de obtener una emulsión que 
tenga la consistencia de la crema. En 
el momento dejuti'lizar esta emulsión 
se le disuelve en 15 á 20 partes de 
a Grúa. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPESAN. 
Diciembre: 
„ 7—Eiojano, Liverpool y Glasgow. 
„ 8—Mainz, Breisen y escalas. 
„ 10—Mérida, ís'ew York. 
„ 10—Monterey, Veraf.ruz y escala*!. 
„ 11—Severn, Amberes y escalas. 
„ 12—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 16—K. Ceciiie, Veracrüz. 
„ 16—Montserrate, Cádiz y escalas. 
„ Í7—Esperanza, N. York. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Pallas, Hamburgo. 
„ ]9—Beina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Hslvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escaira. 
„ 31—Puerto Kic^, Barcelona y escalas. 
SALDMAN 
Diciembre. 
„ 8—México, K; York. 
„ 9—Ellerbek, Bremea. 
„ 10—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 11—Monterey, New York. 
„ 12—Severn, Veracroz. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Morro Castle, N. York. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 17—K. Cicilie, Santander y escalas. 
„ 18—Secfuranza, N. York. 




^ HABANA, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
— ' Gnantánamo y Santiago de Cuba. 
12 A V I L E S , para Nuevitas, Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánauio, Ba-
racoa y Santiago de Cuba. 
„ 15 SANTIAGO D E CUBA, para Nue-
vitas, Puerto Padre, Gibara, Ma-
. yarí. Baracoa, Gnantánamo y San-
tiago de Cuba. 
„ 19 SAN JUAN, para Nuevitai. Giba-
ra, Vita, Bañes, Sagua de Tana-
• mo, Gnantánamo y Santiago de 
Cuba. 
„ 22f NUEVITAS, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Gnantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desoacba á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TBAVESIA 
ENTRADAS 
Día 7: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, viipor 
americano Miami, cap. White, tons. 1741, 




Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Miami. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. americano Monterey, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Méri-
da por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior, 
por M. B. Kingsbury. 
Para Bremen y escalas, vap. alemán Ellerbeck, 
por Schwas y Tillraaun. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Mobila, gta. americana Freddie Henck-
sen, por Alegret P y comp. 
E n lastre. 
Para Pascagoula, gta. americana Mary J . 
Russell, por el capitán. 
En lastre. 
Empresas Mere&stiies 
mm k mmm 
DR BE 18 P i l i 
SECRETARIA 
E l próximo domingo, día nueve del mes co-
rriente, y previa la autorización de la Di-
rectiva de la Sociedad, se celebrará en la 
Qninta de Salud L A PURISIMA CONCEP-
CION, una fiesta para conmemorar la Patrona 
del Establecimiento, y celebrar la coloca-
ción de la primera piedra de un edificio para 
enfermería. 
A las nueve de la mañana, tendrá efecto 
la celebración de una solemne misa cantada 
á toda orquesta, teniendo á su cargo la 
oración sagrada, el elocuente Edo. Padre Cons-
tancio de la Orden de Carmelitas Descal-
zos. 
A las diez se procederá á la bendición del 
terreno y colocación de la primera piedra del 
edificio " P A L A C I O ORDOÑEZ". 
Lo que se avisa á los señores asociados á 
quienes se invita para tan solemnes actos. 
Se advierte que están vigentes todos los 
artículos del Reglameato de esta Sección, que 
se refieren á orden en las fiestas sociales. 
Habana, 5 ife ^ ' io - bre de 1906. 
E l Secretario 
José Yañez. 
17750 4í-5-lm-9 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no l iay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L . 
J L " V X B O S 
un 
— D E L A — 
Lamparilla 2, "Lonja de VlV8reg.,, 
Te lé fono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"EscalaBie." 
2436 1 Dbre. 
S E VENDE de 30 á 40 mil metros de piedr» 
picada de varias medidas, situada al costado de la 
linea eléctrica del ferrocarril Havana Central, á 
10 kilómetros de la Habana. Precio 40 centavos 
oro el metro cúbico. Martin N. Glynn, Marcadcre» 
2, altos. 17689 8-7 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L JEREZANO 
Cenas ecoiióiícas á 40 CENTAVOS 
todas l&s noches hasta la 1. 
H O Y : Almejas á la Jerezana. 
Vaca frita. 
Pescado á la Jaríl iuera. 
Arroz ulauco. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos k los Tiajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la H a -
bana. 
Tedas las babitaciones con vista á la calle: 
tenemos habltaciotie-» bajas para los viajero» 
que lo deseen. 16S21 f26-13 N 
SE_ SOLICITA un fogonero que entienda da 
maquinaria para ir al campo, horas de verma 
de 8 á 11 y de i á 2 por solo el martes cuatro. 
Obrapia 36, altos. Quadreny. 17627 4-4 
NO E S T U D I E MUSICA sin leer el prospeJtí 
del profesor G A B R I E L ÜE LA TORRE. No le 
cuesta nada y le será útil. Pidalo en la Academia 
de Música, 15 número 9, entre L y M, Vedado. 
17-46 4í-4-4ni-4 
i r . ím\k mm 
MEDICO-CURUJANO 
p-necisHsta en afecciones dol aparato g é n i -
T S n ^ 0 ' De 12 á 2 - A m i s t a d 54. 
**J7g50 ¿S-7D 
D r . A n t o n i o R í v a 
Claxon y P^moue».-Oon(.ult^al de 13 4 2, 
SÍM miércole- y viernes, en CampaBtóio 
KÜD.miclllo. N e , t u a « 102 y 104. 
17802________ 52-6 P 
Dr. A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirnjía geaerai y enfermedades de Señoras . 
te 12 á 2. San Sicoias 52. 
17656 52-5 D TA COM \DRONA Socorro S. de Frank, partici-
i su numerosa clientela y al público en gene-
íai hafcer trasladado su domicilio a Indio 12, 
tnt'rc Mente y Rayo. 17549 *> * 
D r . P a l a c i o 
Círujía en general .—Vía» nrínarln».-—En-
femie'ittdea l>« oefiiiran.—Connultai» de 12 fi 
2. San Lfixaro 246—TelMono 1342. 
1 Dbre. «387 
Dr. Oeorge Grafstróni 
MEDICO DE MASAGE SUECO 
para señoras, señori tas , n i ñ o s y caballeros 
Consultas de 12 á 1. Manrique 131 
17323 26-.-;8Nv  
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 




Especialista en S I F I L I S y VENERE(» 
Cura rlpida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, duyanto el 
tratamiento. 
La blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos proptos y especiales. 
De 12 & 2. ÉnfeiEacuades propias de la 
mujer, de 2 á, 4. A G U I A R 122. 
2403 1 Dbre. 
Dr. Abraham Pérez 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedritíoo por oposlcidn 
de la Escuela de Medida*. 
S u M l g w l 108, altes. 
Horaa de consulta: de 3 & 5.—Ts!4fom». 1*69, 
»Í92 1 Dbre. 
r- i 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz i i . 
3403 • 1 Dbre. 
D r . M a n u e l B e l ñ n , 
Médico da niños -
Consultas de i z á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Telét'ono. o 10. G. 
CIRUJANO-DENTISTA 
lEi lrr^'tosoa.st DO.. 1 3 . 0 
M i l i ! Si 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á' 5. - 17338 • J aó-sSNv. 
APOLONIO R O D R I G U E Z 
Aplica el "Masage" para enfermedades reumá-
ticas, terceduras, inflamaciones, debilidad en la 
médula dorsal ó espinal y .eiícogimiento de bra-
zos y piernas por consecuencia de fracturas gol-
pes, afecciones nerviosas y OBESIDAD. Cristo 
núm. 2, altos, entre Muralla y Teniente Rey. 
Pasa á domicilio. En la misma se solicita una 
cocinera. 
17310 io--8 
D E . G 0 1 T Z A L O A E 0 3 T E G U I 
Kédlc* de l a Casa «le 
Beneficencia y Katernl'lad. 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niñoa. médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 4 l 
A G U I A R IQiVu. T E L E F O N O 824. 
33S0 1 Dbre. 
M E L C H O R F E R A X D E Z , 
DOMINGO MAGIAS 
y E M I L I O M A T H E U 
ABOGADOS 
Se hacen cargo de toda clase de reclamacio-
nes judiciales, administrativas o gubernativas, ex-
pensando los negocios que se les confien harta su 
conclusión. También se compran réditos de censos, 
hipotecas, herencias, etc. 
OBISPO 89, altos. Teléfono núm De S 
a. m. á 5 p. m. 17114 i$-i3 
D r . C C a s u s o 
Catedrñtieo de P a t o l o s í a qnlrl irEica y 
Gínecoiog ía con mu c l ínica del 
Hospital SIercedes. 
Consultas de 12 á 1^ Virtudes 37. 
2400 1 Dbre. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
CatedHltlc* pnr e p o N i c i ó a de la Facaltad 
de Medicina.—Cirujano del Uma&ltal 
Nuiu. 1.—Consulta, dé 1 á 3. 
A M I S T A » 67. 
2385 . t Dbre-, 
M i s k WmM Mea 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X . Rayos Finsen, í i tc .—ParáUsis periféricas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por l a E lec tr l c i -
í a d Es tát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ía s , d« 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á t. 
O'Keilly 43. Teléfono 3154. 





Habana. De 11 á 2. 
1 Dbre. 
á í m t í i m Mmmm 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos j enferme-
dades de señora. — Consultas do 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vio.-vs en S.»l íí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
DR. F M M S C O J . DE YBLASC9 
Enfermedades del Cora . én , Fnlmones. 
.Nerviosas , Piel y Ven6reB-. iAl í tIca. . -Conaul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 a 1.— 
Trocadero 14.—Telóíono 459. 
2368 1 Dbre. 
DK, H. A L V A R E Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
..,7̂  1 Dbre. BR. GUSTAVO 5. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 vi á. 
ftaa Mcolfis afim. S. Teléfono l t 3X 
-.174 i Dbre. 
DR, J U i N JESUS VALSES 
P E l á i e GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELÁYfl GARCIA Y üEESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
2401 , 1 Dbre. 
BR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórtelo y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción."—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2366 1 Dbre. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eafermedade*, del £ » t 6 m a e o é lateatiaaa, 
e z e l u a i v a u e n t e . 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s oe la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Te'iéío/10 874. 
2383 1 Dbre. 




L Banco Eapufiol, príacl^nl. 
Te lé fono núm. 125. 
S2-y Dbre. 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Enformcdades del cerebro 7 de lea vervlea 
Consultas en Belascoaín 105%, próxini'» 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
2390 1 Dbre. 
S.Gaíicio Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A X A 55 
Dbre. 
Es un apraío similar á un apluraa fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2324 26-24Nv. 
Mea íe cursci 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 13 á 3 
San Lázaro 184. Habana 
Cta. 2293. i6-Nv. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
• Clrejaao Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
2384 
Médico Clrnjano 
A G U I L A NUMERO 78. 
1 Dbre. 
D r . C , E . F ' m l a v 
Bapeciailftta en eafermpdaáea de lor ojos y de lo» 4JÍ<">OI. 
Gabinete. Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: l a ICalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
23 73 1 Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estd* 
mago, h ígado, bazo é intustlnoa. 
ConHoltas de 1 A 3» Sauta Clara 26. 
2388 1 Dbre. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consiiltnit y e lecc ión de lentes, de 12 ti A. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrático de l a El^cnela de Medlciaa. 
Sistema nervioso, eníermedade's mentales y 
electrotera-pia. B B R N A Z A 32. 
Z37i i Dbre. 
¿381 Dbre. 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médko de niños. 




De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
1 Dbre. 
Tratamler :o especial de Sfflles y enfer-
medades venéreas .—Carac l ta rAplds.—Con-
sultas'de 12 á, S.—Teléíono 854. KG1QO MJM. 2. (fritos). 
2371 1 Dbre. 
E . H E R N A N D O SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
TSaferatedadea de) Peeho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
JVKPTUNO t37. D E 13 fi 3. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—-Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 do l a mafíana. 
J376 1 Dbre. 
ADOLFO 6 . B E BÜSTAMÁNTE 
Ex-lnterno del Hospital Internacional de 
París 
Eníermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de ja á ¡t. Rayo 17 
17138 26-23NV. 
I —" 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jetitis María 33. De 12 ft 3. 
2369 1 Dbre. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Cíinicu de Elafermedadea de los 
Para pobres $1 al mes la insoripcida. 
ü laar ique 73, entre San Rafael 
y San José.—TelCfoao 1334. 
2382 1 Dbre. 
"ARMANDO ALVÁREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
2367 1 Dbre. 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. L Uahauti. 
L a sífiles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la cl ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
«39í 1 Dbre. 
ANALISIS - ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vi ldósola 
« f u n d a d o ea ISSOt 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesds. 
Compostela 97, entre Muralla y Tenlen*» Ttey 
2393 1 Dbre. 
DR. F. JUSTINÍANI CHACON 
Médico-Clrujano-Deatletri 
S A L U D i¿ E S Q U I N A A L E A L T A D 
^394 1 Dbre. 
J. Santos Ferfláudez 
O C U L I S T A 
C^aaaltas ea Prado 1«C. 
Cuvtadp de Villacn.^Ta* 
g39i 1 Dbre. 
o DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
JEspeciallsta en sífilis, bermas. imDotenoiay 
esterilidad.—Habana número 49. 
^408 1 Dbre. 
I D r . 3 F t . o l 3 o l i x x 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
J e s ú s María 81. De 12 fl A. 
-370 1 Dbre. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARId 
Consultas de 10 á n y de J á 5. Habana 98 
1^550 26-13 Nv. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consuluu Cuba 191, de 12 & 3. 
_ 23-9 1 Dbre. 
Dr. Justo Verdugo 
Mfdlco Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especialista eiv enfermedades fiel esto-
mago é inteotinos. s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlntec 
da Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S DG 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 6«. 
_2397 1 Dbre. 
Manuel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
C I R U J A N O D E N T I S T A 





Teléf. 1553. De \ á 4. 
1 Dbre. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
El magnífico vapor 
S O K O T O 
«ftldrá de eate puerto sobre el 12 de Diciembre 
000 PasHüeiros y fletes'para 
V E R A C R U Z 
vía P R O G R E S O 
j,.**1*|0Í8 informes sobre fletes y pasajes 
A g i r s e á la oficina 
D A M I E L BACOÍT A g e n t e 
San Ignacio 50, altos. 
^c_2310 24-20 N 
Llamamos la atenc ión de los seflores pa- c 
• sajeros. hacia el art ículo 11 del Reglamento 
Me pasajeros y desorden y r é g i m e n Interior 
de ios vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros cteberán escribir sobre to-^ 
dos los bultos de SJ equipaje, su nombre y.:' 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con l a mayor claridad." 
Fundándose ea esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente « s t a m p a d o el nom-
bre y apellido de su duefio, así como el del 
puerto de destino. J 
VAPORES 
A 1 I T S S D B 
AFIOiriO LCPS2 Y C? 
EL TAPOR 
! M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z A K A G - O Z A 
S e a h r f ^ VKRACRUZ sobre 9\ 17 de Di-
A< I"76 levando la correspondencia pública. 
L * , hmrra 7 Pasajeros para dicho ruerto 
*os ha«í ,tes ^ pasaje solo serán expedi-
1 W^A,1/18 d'ez del ,il'a de la salida 
^oníi^i. . :tas de carga se Urmarán por el 
H a u i í » ^ ar'c> antes de correrliis. sin cuyo 
g yt0 serán nulas. 
«ecibe carpa á bordo hasta el día 15. 
EL VAPOR 
Ca^itSn F E R N A N D E Z 
«"Idri para 
C O R U J A Y S A U T A I T D E I Í , 
^«vanrtn P^^aibre á las cuatro de la Urde 
AÚ , correspondédeia públiea. 
^baco*1® Pasajeros y carga general, incluso 
Recih» dichos puertos . 
?ei« corrirt^Ücar' caf* y cac:10 en Partirlas á 
Vieó 5?-,y con conocimionto directo oa-
^ Los bin»;^11'. Bilbao y San Sebastian. 
'Q08 haato > 8 de Pasaje solo serán eipedí-
. U s l̂ f,,11'-3 diez del día do salida. 
' »0ns¡gr-¡ n.1̂  de ca'e'a se tirmarán por eí 
' ^ ¡ i f i t o a n t í s de corr2rla3 sin cuyo 
I c. 8eran nulas. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán etl-
tmeta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste f u é expedido y no serán recibidos & 
6'ordo los bultos^ en los cuales ¿altare esa* 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encaa-
trarán los vapores remolcadoras del »eñor 
Sántamarina, dispuestos á conducir el pa-
seje á bordo, mediante el pago de V E I N T K 
C E N T A V O S en plat.i cada uno, los días de 
salida desde las diez hasta la» dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día d« la salida, hasta 
las diez de la mañana . 
De m á s pormenores, ihfornaan sus consig-
natarios, M. O T A D ITT. Oficias afta». 28. 
2017 78-1 Oc. 
C O M P A Ñ I A 
{ I w M i Americafi LÍBB) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
sa ldrá directamente 
P a r a T A M P I C 9 y ?ERACRÜZ 
sobre el 17 de Diciembre. 










Viaje á TaiBFicfl en 69 toras. 
L a Compañía t endrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pafeajeros, para 
conducirlos junto can su equipaje, libre do 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
tníLssitlántlco. 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
E E I L B U T & RASGH 
SAN IGNACIO 54. 
c2463 
A P A R T A D O 729. 
10-7 
H B I ffli 
por el vapor aleatíln 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropós i to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se reoomlend* - á los señores importadores 
de ganado de l a I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
2429 1 Dbre. 
CoiDpapie Gésérak T r a s a t l a n í i p 
m i 
V A P O R E S C O R R E O S 
ÜS LA 
aeTrî 611! 1<>s ^ " m e n t o s de embarque 
^ aia 18 y la carga á bordo hasta el 
|VtaiaiÍt!!esPpndencia solo se admite en la 
""•ración de Correos. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Marnburg Aanencan Lñiet 
Vapor correo a l e m á n (de dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Sa ld rá sobre el 18 de D I C I E M B R E para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
DOVER— ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
|31.35 oro español incluso impuesto de desembarco. 
Vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
Sa ld rá sobre el 7 de E N E R O para 
C O M A ( E s » ) HAYRE (Francia) y HAMBURGO (Meaaaia) 
VIA 8T. THOMA3. 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a ^29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco^ 
^r>Los niños de 1 & 12 años pata» medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en 1? y 2^ clase, m u y reducidos . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus coasiarnatanos. 
H E I L B V T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 72t). Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Ignacio 54. 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FEAÍÍGES 
L A N A V A R R E 
Capitftm P E R D R I G E O N 
Es te vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Diciembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá úntcamcMi'e les d ías 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabaces y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores oasaje-
ros ponemos & su dispos ic ión en la Machina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por l a reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando :;0 centavos plata e s p a ñ o l a por 
cada bulto. 
Los equipajes se rec ib irán el día de la s a -
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la Ajada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto de? ex trav ío de los 
equipajes que no se embajquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que d'íben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Sántamarina 6 
uno de sus empleados autorizado a l efecto, 
cuyo recibo se lo dará té en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; : 
mmu oe mm 
D B 
ABEMOS DE EEBSEB1 
8. en G. 
ELIDAS UE LA HABANA 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E 
Vapor HABANA. 
Sábado S á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gri-
bara, Mayarí, Baracoa, Guau táñame, 
«.solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Miércoles 12 á las 5 de ! i tarde. 
Para Nuevitas. Oibara, Vita, B a -
ñes , Saffim de Táuamo. Baracoa, y 
Santiagro de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Táuamo, Bañes , 
Vita, Gibara y Habana. 
Vapor SANTI4G0 DE C 0 B 1 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayarí, Baracoa, Guantáñame 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamo, Guantáua-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Sagua de Tánamo. Gibara, B a -
ñes, Vita, Gibara nuevamente y H a -
bana. 
Vapor NÜEYITAS. 
.Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gaantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSMB DE E E U R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de sa*uu y Caibarién 
NOTAS 
C A R G A DB C A B O T A J H . 
Se recibe basta las tres de la tarde del día 
de salida. 
C A R G A D B T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la tarde 
del dia 4-
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los diaa 1, 15 y 22, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias S, 19 
y 29 al de Caimanera. 
Los vapores da esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad/e, ia carga que 
vaya consignada al "Centrat Cuaparra." é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos a; 'West india Oil 
Refinlng Compa.nv." y la • Nu^va Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos- conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon* 
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde a« 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades ¿on la misma razón social la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de 3errera, (S. en C). 
2018 78-1 Oc* 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l , V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Bataband todos l6 i L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de naMMe-
I ros. que sale de la Estac ión vTHanufcva. 
| á las 2 y 40 de la tarde, para 
i < «LOMA. 
¡ ' O í T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con trasborde) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
T CORTFISf. 
retornando de este úl t imo punte, toaos loa 
M I E R C O L E S y SABADOS, á ias nueve de 1« 
m a ñ a n a para llegar á AatabanO. lou d í u s i -
guientes al amanece". 
L a rsirga se recibe air.Anici.t6 en la es-
telún de Vi l lar ueva. 
Para m á s informes, acúdase á la Compafila 
ZULUETA 10; (bajos) 
1459 78-1 JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á l a s 
ciaco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R 3 I A D O K E S : 
H e m o s Zuiueta y Gániz, Gulia m . 23 
c2322 26-20 M 
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Habaneras 
Anoche. 
Fuñoión de abono en Payret, retre-
ta de moda on el Malecón y además de 
esto, una boda y una tiesta que por lle-
gar á revestir el carácter de una soirée 
entra de lleno 'en el campo de la cró-
nica. 
Fiesta en casa del director de este pe-
riódico y que sirvió de digno remate y 
acabado complemento á todas las ma-
nifestaciones de cariñosa simpatía que 
con ocasión de su santo recibió duran-
te el día de ayer el señor don Nicolás 
Rivero. 
Se hizo música. 
Música selecta, escogidísima, con la 
que deleitó á todos el joven y laureado 
pianista Benjamín Orbón, cuya vuelta 
á Cuba quiso inaugurarla así, anoche, 
con una audición tan brillante en ob-
sequio de nuestro querido director. 
Presentes estaban, junto con los fa-
miliares del señor Rivero, muchas y 
muy distinguidas personas de la socie-
dad habanera. 
Sólo una ausencia advertíase. 
E n aquel cuadro siempre encantador 
'de esa familia tan buena, tan unida y 
tan simpática que ha sabido formar 
don Nicolás Rivero faltaban anoche, y 
todos lo advertíamos, sus dos lindas ni-
ñas m.iyovcs, Herminia y María Tere-
sa, alejadas en el gran colegio de los 
Estados Unidos donde han sido lleva-
das para completar su educación. 
Si algo pudo en el día de ayer eclip-
sar por un momento tantas alegrías no 
fué otra cosa, para el padre amantísimo 
que no verse rodeado de esas dos hijas 
de su idolatría. 
E n día tan señalado, ellas hubieran 
sido las priHieras en sellar con un beso, 
como ofrenda de amor filial, las glorias 
y felicidades del padre ejemplar-
• + • 
He aludido, entre las notas de la no-
che anterior, á la retreta y á una boda. 
L a primera, en el Malecón. 
Tenía de interesante la retreta de 
anoche el número de Tosca, de la her-
mosa selección de Tosca, que no tocaba 
la Banda Municipal desde hace más 
de un año. 
E l numeroso público que acudió á 
disfrutar de tan bella audición aplaudió 
"vivamente al maestro Tomás y á los 
profesores de la popular y simpática 
banda. 
L a Tosca de anoche, por su ejecución 
brillantísima, debe repetirse. 
Son tantos los que lo desean! 
+ + • 
Hablaré ahora de la boda. 
. L a boda de Leandrita Domingo, una 
señorita tan delicada como graciosa, y 
el muy estimable joven José Ricardo 
de Cárdenas. 
Se celebró en el Cristo y en la inti-
midad más completa á causa del luto 
que guarda la familia de la novia. 
Ninguna invitación se hizo. 
Solo hallábanse presentes en la cere-
monia familiares y amigos, y entre és-
tos, tres compañeros muy queridos en 
la crónica, como son Santi - Bauez, Flo-
rimel y el amable y galano Antonio Me-
sa, del Havana Post. 
L a señorita Saaverio, la bella Sofía, 
con su hermano político, Mr. Gilbert 
Pemberton, fueron los padrinos de bo-
da tan simpática. 
JFelicidades! 
• • • 
E n Payret anoche. 
' Brillaba entre aquel público de abo-
nados que acudió á la representación 
de Papá Léhonnard un grupo de da-
mas que no frecuentaban, por circuns-
tancias diversas, nuestros espectáculos 
teatrales. 
Figura en primer término, entre és-
tas, la señora Angelina Abren de Goi-
coechea. 
Por vez primera, después del luto 
que la ha mantenido alejada de toda 
fiesta, aparecía anoche ante una socie-
dad que tanto la estima y tanto la ad-
mira la amable, culta y distinguidísima 
dama. 
E n el palco donde se encontraba con 
la señora Mafia Luisa Sarachaga de 
Saavedra acudieron á ofrecerle sus res-
petos numerosas personas amigas. 
Muchas de éstas saludaban al mismo 
tiempo á Angelina Abren por su feliz 
regreso de los Estados* Unidos. 
También era objeto de felictaciones 
Susanita de Cárdenas de Arango, la es-
piritual y elegante dama, que ha vuelto 
de Europa, tras un viaje de recreo de 
varios meses, notablemente mejorada 
en su salud. 
Enriqueta Echarte de Farrés, dama 
que tiene en nuestra mejor sociedad 
grandes afectos y grandes simpatías, 
ocupaba una luneta. 
Allí, en el parterre, descubríase la 
elegante figura de Paulina De Beche 
de Place. 
Los Marqueses de la Real Campiña 
estaban en un palco con la señora Dolo-
res Morales de del Valle y la siempre 
bella y siempre interesante Elvirita de 
la Torre. 
Y en otro palco, María Martín de 
Dolz, con una toilette muy elegante. 
He querido citar las señoras que no 
vi el martes en el debut de Novelli. 
E l resto de la concurrencia era todo 
selecto, distinguidísimo, sobresaliendo 
entre el conjunto una adorable figurita 
que era el encanto y la admiración de 
un gran número. 
eM refiero á Hortensia Betancourt. 
una señorita camagüeyana de belleza 
ideal, inspiradora. 
Acaba de llegar de los Estados Uni-
dos y asistía á la función de anoche con 
las bellas señoritas de Cabrera. 
Plaza á esa encantadora! 
Frente por frente, en un palco prin-
cipal, descollaba la interesante figura 
de Ana María Menocal. 
L a gentil Ana María, que pronto, 
muy pronto, veremos aparecer ante el 
altar bajo las tocas de desposada, esta-
ba, como siempre, lindísima. 
• • • 
Más de Payret. 
Llamaba anoche la atención de todos 
un palco donde la figura de quien lo 
ocupaba parecía envuelta en una cons-
telación. 
¿Quién será? 
Esta pregunta repetíase de uno en 
otro de hallar muchos respuesta sa-
tisfactoria. 
Desde luego se adivinaba en su toi-
lette que era una artista. 
E s cosa fija. 
De noche, en palco y con sombrero, 
no puede ser más que una artista. 
Y la de anoche lo es. 
Artista de baile, española, como lo 
denuncia su nombre, Lola Montes, ho-
mónima y á la vez émula de la famosa 
bailarina que fué en los teatros de Es-
paña una estrella coreográfica. 
Lola Montes apenas llegada á la Ha-
bana ha sido contratada para el Edén 
Garden de Martí. 
E s un bello tipo de danseuse. 
Alta, esbelta y con unos ojos y con 
un peinado que recuerdan á la bella 
Otero. 
Su lujo es extraordinario. 
Las joyas que llevó anoche á Payret 
representan una fortuna. 
Solo el collar, de varias vueltas, es 
una alhaja de grandísimo v^lor. 
Todo de brillantes. 
Tan bonita y tan lujosa, y además 
joven, y artista, su debut constituirá 
en el teatro Martí un verdadero aconte-
cimiento. 
Lo verán ustedes. 
• + • 
Hoy. 
E s día de luto y no habrá función 
en ninguno de los teatros de la ciudad. 
Una quietud absoluta. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Esta mañana dió termino el solem-
ne triduo que en memoria de las diez 
y seis mártires del Carmelo, esposas 
de Jesucristo, se ha verificado en esta 
iglesia de las Rdas. MM. Carmelitas, 
habiendo revestido estos actos insóli-
ta grandeza con 'la presencia augusta 
de Jesús ¡Sacramentado que desde el 
altar santo ha presidido los homena-
jes que las buenas almas cristianas 
han tributado á aquellas vírgenes, sa-
crificadas por la fiereza y la impiedad 
de los hombres. 
A la fiesta del día 5 asistió el Itmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis. 
Predicaron sucesivamente los Rdos. 
PP. Constancio C. D., el Prior de los 
franciscanos de Guanabacoa y el P. 
Eugenio C. D., que pintaron de mano 
maestra e'l cuadro de horror de aque-
lla bárbara ejecución, conque sus au-
tores abrieron de par en par las puer-
tas de la gloria á las que hoy beatifi-
ca la iglesia católica por su feliz trán-
sito. L a parte musical fué verdadera-
mente notable; se cantaron tres misas 
de sabor religioso; una del eminente 
maestro compositor y director de la 
Capilla Real de Madrid, e'l insigne 
D. Hilarión Eslava; otra, del organis-
ta de Monserrate, y la última, del 
gran maestro Vignier, gloria de Fran-
cia. 
E l nutrido coro, en el que figura-
ban los mejores artistas de la Haba-
na, producía efecto indescriptible por 
la esplénidida sonoridad que desarro-
llaba al interpretar obras tan hermo-
sas como las de los dos maestros cita-
dos y no decimos también la del señor 
organista, porque conocemos la mo-
destia de su autor. Sobresalió de una 
manera poderosa la voz del notable 
cantante y eminente pianista P. Ri-
cardo, carmelita descalzo, que cantó 
como un gran artista, sosteniendo la 
tesitura con brío y entusiasmo. 
E l distinguido maestro Rdo. P. E n -
rique de la Virgen del Carmen, censor 
eclesiástico, tocó la serafina con la 
maestría de siempre, habiendo sido el 
que eligió las obras ejecutadas. L a 
dirección de la orquesta, muy discre-
ta, sintiendo no conocer en este mo-
mento el nombre de la persona que 
la tuvo á su cargo, para nuestra feli-
citación. 
C O M P A R A C I O N D E C A D E N T E 
SI O IST JES T o 
La opalescente luz que relumbrea. 
Del astro de la noche á los fulgores, 
Iluminando glaucos ruiseñores, 
Que entonan cadenciosa melopea; 
La aurora diamantina que alborea. 
Irisando de luz empíreas flores, 
Que prodigan su aroma y sus olores 
Al viento que, anheloso, susurrea; 
E l arroyo silente que murmura, 
Por el céfiro blando acariciado; 
L a alondra que gorgea con ternura, 
Del umbrío boscaje, en lo intrincado; 
Y , en fin, todo; todo es guayaba pura, 
Con el CORSET PRINCESAcomparado. 
El Asilo La Immk 
E n la calzada de Buenos Aires, nú-
meros 3 y 5, junto a l Cerro, se halla 
estableeido desde hace veinte años el 
Asiilo de pobres, ancianos é impedidos 
' ' L a Misericordia", que se sostiene 
con admirable orden, gracias á la ca-
ridad púMica, al celo de sus patronos 
y á las pensiones del Estado y varios 
Municipios. 
JDesde entonces acá, el Asilo recibe 
ios mendigos é inválidos que le envían 
los Ayuntamientos y el Departamento 
de Beneficencia, y sostiene ios pobres 
á su cargo con el cuidado y asistencia 
requeridas, sin faltarles lo nocesario, 
y cuanto exigen los reglamentos de 
higiene. 
No se halla sobrada de recursos esta 
institución de caridad, pero también 
es cierto que nada ie faliá dentro de 
un modesto v iv i r , y desde su funda-
ción hasta el momento presente el 
Asilo " L a Misericordria' ' , no ha con-
tra ído deudas y tiene pendientes de 
pago ninguno de sus servicios; porque 
en su gobierno interior rige la más co-
rrecta economía, empicándose los re-
cursos con el mayor tino. 
Y como prueba de que en dicho es-
taiblecimi'ento de caridad se guardan 
estrictamente las prescripciones de la 
iey y de la caridad cristiania, hace po-
cos dias visitó el Asilo sin aviso pre-
vio el Dr. James L . Brevans, y tuvo 
la satisfacción de ver allí las cosas con 
tan perfecto orden, que señaló ía idea 
de que debían ser remitidos allí cien 
lasilados más, lo que se 'le demostró 
que no era conveniente por falta de 
local. 
A este efecto, el Gobierno piensa, 
según se nos dice, disponer que taa 
pronto como el Ayuntamiento retire 
del Asiilo " L a Misericordia" sus po-
bres, el Estado enviará cien desvali-
dos, que sumados con los 48 allí exis-
tentes, ha r án un cupo de 148, número 
que puede adimitir el Asilo. 
•Nos place consignarilo así para des-
vanecer la opinión que propalan algu-
nos del Ayuntamiento, contra el Asilo 
*'La MisericordLa", 
Lianas y c r e p é doble a r e lio á 
60 centavos e n F I N D B © I -
G L . O . S a n E a f a e l 31 . 
NOCHES'TEATRALES 
Papá Lebonard. 
L a comedia de Aycard, estrenada 
anoche en 'la Habana, des-arrolla un 
tema curiosísimo de la vida social, y 
explica la manera suave y propia 
conque el buen sentido arregla y so-
luciona las dificultades más serias. 
Pap'á Lebonard es un alma de Dios, 
que por ser bueno tiene derecho á ser 
feliz y lo es á pesar de todo y de to-
dos. Sabe que su mujer le ha sido in-
fiel en otra época, y que uno de los 
hijos quizá no es suyo; más, con todo, 
lo quiere, porque lo ha criado; y pro-
fesa la. opinión de que e'l verdadero 
padre de una criatura es el que le ha 
consagt-ado una vida de cariños y afa-
nes ; no el que lo arroja al mundo, tal 
vez inconscientemente. 
Lebonard cree que el hombre debe 
sufrir por algo la mitad de la vida, á 
trueque de disfrutar un poco en el 
resto; y tanto más cuanto porque no 
tiene gran cu'lpa de sus desdichas. 
Respeta y ama á su mujer, porque él 
sabe que no hay nada perfecto en el 
mundo, y porque necesita derramar 
su cariño para endulzar un poco la 
existencia. 
L a sociedad, por más que se diga, 
considera y no hace burla dirocta-
mente de 'los homibres razonables y pa-
cíficos ; porque su conducta es infinita-
mente mejor que la d3 los violentos. 
A los individuos irascibles y atrabilia-
rios, aún siendo muy decentes, no se 
les puede soportar. Nada significa y 
no prueba ¡nada eso de que alguien 
murmure á soto voce. ¿Acaso hay al-
gún ser del que no se cuenten mil fal-
sedades? Hamlet dijo á la sencillaOfe-
lia: "Aunque seas más pura que el sol 
y más fría que la nieve, no te libra-
rás de la calumnia." Y esto es lo evi-
dente, porque en el mundo social y 
psíquico puede decirse bien claro; to-
do es mentira: -esta es la únic-a ver-
dad que conocemos. 
Papa Lebonard se sacrifica por la 
dicha de los suyos yla propia, y evita 
e'l escándalo; y por ello alcanza el ca-
riño de todos, porque 'los quiere y sa-
be quererlos. 
Novelli estuvo inspiradísimo en el 
papel de protagonista y alcanzó una 
ovación delirante en el tercer acto. 
L a «eñorita Rossi, muy bien, y lo mis-
mo la señora Olga Giajinini y el señor 
Betrone. 
Al final Novelli hizo el monólogo 
"Del teatro al baile", que fué un pro-
digio de gracia cómica. 
P. Giralt. 
LOS A M E R I C A N O S 
Se van convenciendo que no es tan fácil 
la competencia con nuestro comercio... Aquí 
en la Habana, en materia de telas y calzado 
bay casas con las cuales es imposible la 
competencia. 
Una de ollas la más importante Los Precios 
Fijos, Eeina 7. 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI -ALAI 
Las dos parejas que salieiron á re-
ñir d primero de á 25 tantos de ano-
che, salieron casadas de esta manera: 
Eseoriiazia y Muchacho, blancos; azu-
las Alverdi menor y Echevarr ía . Hu-
bo conferencias, consultas y análisis 
'entre parte y pairte de ¡La cátedra sin 
que Uegaraai á declararse framea y no-
blemHámte por una de ¡las parejas. Ale-
gaban 'unos: eil dekntero blanco no 
está ien juego y el delantero azul anda 
falto de lo misimo; ialeigaban oitros: 
el zaguero azul pega mucho, pero no 
no tiene rebotes y el zaguero blanco 
isánó pega, /en cambio sabe reboteiar. Es -
tes eran los términos de lia charada. 
Hubo en e'l peloteo m á s de regular 
que de bueno ; hubo igiraladas al re-
montar la segunda decenai, hubo pi-
fias, ñoj-tvlad, malas coloeiaciones, hu-
bo falta de ánimo y mucha desconfian-
za; hubo un zaguero que no pegó, ni 
levantó, n i reboteó en ilas dos decenas 
y que en 3 a ú l t ima parte del partido, 
pegó y rrebciteó cojmo debió pegar y re-
b otear en 'los comienzos y después de 
los comknzcs. Cierto que cuando hi-
zo 'buen juego la pelea ya no tenía re-
medio. La ganaron los lazutes y la 
pierdieron los otros quedando en 20. Y 
quedaron ¡ahí, porque los 'azules no hi-
cieron tampoco grandes derroches. 
E l partido en geneiral, fué reguüar. 
E l zalgnero Manco, el que rebotea, 
•no hizo más que llevar l a .pelota al 
•cuadro dos, cuando más; «1 cuadro 
donde se las comía Alverdi con toda 
tranquilidad. Y con zaigueros así no 
se va á (ninguna parte. 
* 
e » 
E l hombre de los juegos malabares 
se llevó la primera qmmiela, después 
de jugalrla con elegancia, vista y habi-
lidiad suprema. Se llama Joseito. 
* 
* # Y cfl segundo á treinta, salieron á 
pelotearlo los blancos Joseito y An-
drés Trecet centra la pareja de azul 
Irun y Machín. 
Enlos cinco tantos primeros de ia 
peTea, el juego 'es de preparación; pe-
ro después de los cinco Riieardo, secun-
dado con aciento por Machín, se po-
ne en franquía, nos recuerda sus tiem-
pos meimorables, 'remata breve y co-
mo rm ángel , sube el tanteo y en la 
cancha ruedan sombreros á -giramel. L a 
ovación fué atronadera. 
Después, sin saber por qué, Trecet 
•mició un juego sucio que produjo ex-
tra ñeza y Machín! flo secunda en lo 
sucio; Joseito logm en toar más; Irún 
no puede entrar, y de iiasnciedad y del 
desorden salen las igualadas en diez, 
Loóle y caM.-se. Ocasión magnífica pa-
ra que Osoro desplegase su energía 
evitando la suciledad y el disgusto que 
ella prodiijo en noo de ios jugadores. 
Disgustó que vio y palpó It'odo el mun-
do. Los blancos subieron á 17 y los 
azules tenían 14. 
Y aquí te rminó el partido. Machín, 
que se había resentido de los riñones 
no pudo continuar; Machín se retiró 
al cuarto y les de :1a 'cnerda anuncia-
ron la suspensión. 
No comprendí el juego sucio que 
inició Andrés y confieso que ^ué una 
•láMÜuia. porque Andrés tuvo Siempre 
grandes facultades y grandes rtecur-
sos para no incurrir en ese vicio que 
L A T E N D R A N 
Los padres de familia muy pronto 
tendrán una casa en la cual por poco di-
nero podrán vestir á sus hijos. 
Toda persona elegante podrá vestir 
con arreglo al último figurín. 
No hay que gastar mucho, bastará tan 
solo acudir al B A Z A B E L L O U V K E , 
que en breve abrirá sus puertas en 
O'Reilly 29, esquina á Habana. 
tan mal efecto produce en los buenos 
jugadores. 
c5V C o r r e o d e t P a r í s j O b i s p o S O 
R i c o . P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n - 3 9 C 
i Dbre. J 
• * 
Gárate se llevó la última sacando á 
la gente á pelotazo 'limpio. 
Yo lo vkle. 
P. Rivero. 
Base-Ba l l 
GRAN MATCH 
Ayer se jugó pelota americana en 
los 'terrenos de Carlos I I I . 
Los clubs Habana y All American 
colocaron sus pabellones muy alto, 
celebrando un juego de profesionales. 
E l Habana bateó fuertemente, pe-
ro el campo del Al l American estuvo 
superior, haciendo prodigios y reali-
zando espléndidas jugadas. 
L a tercera base O'Hará y el S. S. 
M. Quin'lan, secundaron admirable-
mente la labor de la batería Marck-
Westlake haciendo que la novena ju-
gara sin cometer un solo error. 
E l club • Habana estuvo fuerte al 
bat, y en el campo cometieron dos 
errores, de fatales consecuencias, pues 
á ellos se deben las dos carreras de 
los americanos. 
Esteban Prats estuvo superior, ju-
gó al campo y bateó como un profe-
sional, y eso que ya debe estar archi-
vado, según sus detractores. 
También su tocayo Miguel, bateó 
como en sus buenos tiempos.. 
L a carrera del Habana la hizo Va-
lentín González, por haber dado un 
batazo de dos bases, tomando la ter-
cera por un passed-ball y el home al 
ser puesto fuera out Violait en pri-
mera. 
E l batazo que ayer dió Valentín 
González, fué de idénticas condicio-
nes que el de Marzán el lunes último, 
sin embargo, ayer no protestaron los 
americanos bi los habanistas. 
Así son las cosas. 
He aquí el score del matoh de ayer: 
HABANA B. B. C. 
?B. C. H. SH..BJ. A. B. 
Busta'te, ss. , , 
Carrillo, 2b. . . 
Padrón. If. . . 
González, ib. , 
Johnson, c. . . 
Violat, cf. . . 
E . Prats, 2b. , 
Ortega, p. . , 







31 1 7 o 24 13 
ALL AMERICAN IT. ~Í.'"c.— 
VB. C. H. SH. BJ. A. E 
Gilbert, cf 
O'Hara, 3b. . . . 
Barry, ib 
Me Intyre, rf 
Flannagan, rf. . . 
Quintan, ss. . . , , 
Garrity, 2b. . . . . • 
Westlake, c. , , . . 
Mack, p. . . . . . 
27 2 4 1 27 13 o 
ANOTACION POR ENTRADAS 
SUMARIO t 
Stolen base: por Flannagan, Bustatnante, M. Prats 
Two base hits: González i , 
Struck outs: por Mack 7; por Ortega 4. 
Called ball: por Mack o; por Ortega 2. 
Dcad ball: Ortega 1: á Gilbert. 
Tiempo ;i hora 40 minutos. 
Umpirea: Hidalgo y Gutiérrez. 
Anotadores: Mendoza y Rodríguez. 
A C E P T A E L R E T O 
E l director de la novena AH Ame-
rican publica una carta en el Dayli 
Ti&legraph, aceptan'do el reto del chib 
Almendarec de ,iugar un match ex-
traordinario con la apuesta de las en-
tradas. 
Además, á ese reto soio pone por 
condición el director del AH Ameri-
can jugar cien pesos oro por cada uno 
de los cuatro juegos que le quedan 
con dicho club, empezando; esta apues-
ta el próximo domingo. 
Y a lo »aben los almetodaristas, á ras-
carse el bolsiU-o y á jugar. 
¿Aceptará este reto el club Almen-
dares? 
Si no ahí está el Fe. 
E L P I T O H E R MAOK 
E n el juego del domingo ocupará el 
box el pitcher Mr. Mack, en «1 matoh 




P U B L I C A C I O N E S 
L A H I G I E N E 
Ha 'Hegado á nuestra mesa tan 
femportante Revista, correspondiente 
ail dia 39 dea raes de Noviembre últi-
mo; este número «stá consagrado al 
Dispensario L a Oaridad, contiene ©1 
discurso pronimciado por nuestro 
compañero el doctor Delfin, Director 
áél Drspeoisario y de la Revíata; tam-
bién pubdica el ibalance de des años 
de 1905 y 1906 en los que se expresa 
los donativos hechos tanto ©n efectivo 
como on especies, por lo que hemos 
observado están muy bren detallados. 
Además contiene otros trabajos muy 
bueno« oomo io podrán observar por 
el sumario. 
Dispensario Nuiestra Señora de .la 
Caridad.—-La toe ferina, .vencida.— 
29 de Kovwanfoie de 1895, 29 de No-
viembre de 1906—Efectos salutíferos 
de jlas uvas.—Décimo aniversario de 
la fundación del Dispensario " L a Ca-
ndad \~ iE \ «afé.—La fabricación del 
queso.— Trabajos Sanitari 
ciación entre vegetales—, 
secos . -Mañanas científica^08 î 
Nosotros recomeBdamos á* i 
días, sobre todo á las mPL¿ as U 
criban á tan simpática Rp,^' i 
es muy útil para la tranquili? ,' í 
hogar. uau <J< 
L a suscripción según uo? • 
do su amable administrador ^ 
centavos. Dirigirse á la ^ 
Chacón número 31, donde 
tra la Administración. 
«alíli 
se ene 
Los TEATROS—Cierran sus nn ^ 
ta noche, en señal de duelo i ?38^ 
teatros de la Habana. ' odos lô  
Mañana será otra cosa. 
Pubillones prepara la gran n 
del debut de los artistas iapone,0!^ 
llegaron el miércoles de los p ^ 
Unidos. Astado, 
E n Payret dará Novelli k t 
fución de moda de la tomp0raHalerc«H 
comedia Ratto delle Savine 0011 
;a Ja? 61 eStren0 deÍ: i Pollo ^ 
Y en Actualidades anunciase el f *ü 
no del famoso ventrílocuo Marth 
su gran Compañía. 
Hasta mañana, pues. 
EPITAFIO.— 
Aquí un bolsista reposa 
y dispuso en su agonía 
que venga su cara esposa 
á leerle, ante la fosa, 
la cotización del día. 
Ignacio G. loro 
EL ABONO DE LAS MATINEES.—-La 
presa Paradosi-Consigli tiene abierfot 
abono para las tres matinées de moí 
que han de efectuarse los domingos q 
16 y 23 del corriente. 
Desde el primer momento fué acoeid 
con tal entusiasmo la idea que ya so 
muchas las familias que han inscrint! 
sus nombres en las listas de abono. -
Los precios por esas tres matinées s» 
los siguientes: 
Grillés plateas y primer piso sin t*, 
trada $50. 
Palcos plateas y primer piso sin id?* 
$30. 
Luneta con- entrada, $6. 
E l domingo se efectuará la primerj 
matinée de la teiñporada de Novelli. 
HISTORIETA.—El duque de An t in .^ 
perintendentc de obras públicas e& 
tiempo de Luis X I V , era el cortesas 
más perfecto y el adulador de S. Htí 
más concluido que puede cualquiera fi. 
gurarse. 
^ Luis X I V , en varias ocasiones, sel* 
bía quejado de que un bosque queexistfc 
cerca de su real palacio, le quitaba ua. 
magnífico punto de vista. M. de Antmj 
hizo serrar todos los árboles casi á raft 
del suelo, de manera que apenas podían' 
sostenerse. Colocó en cada tronco una J 
cuerda y á conveniente distancia un hom-
bre que tirase de ella á una señal con. 
venida. 
Aquella tarde S. M., como de eos 
bre, no dejó de lainentarse de qne 
bosque hacía allí pésimo efecto, y el 
que entonces le contestó, afectando 
mayor naturalidad, que á un rey 
grande como él le bastaba sólo quera] 
para que el bosque desapareciese. . | 
— S i eso fuera cierto, contestó Lniíj 
X I V , desaparecería en este momento. J 
E n el mismo instante el duque soní 
un silbato, y todos los árboles del bos-j 
que cayeron á tierra, dejando libremen-
te que la vista del rey se perdiese en la 
lejanos horizontes. 
Esta superlativa adulación de M. de: 
Antin dió lugar á que la duquesa de 
Borgoña exclamase: 
—¡ Ah, señores 1 Si al rey le hubiesen 
impedido ver algún objeto nuestras ca-
beza*, M. de Antin las hubiera hecha 
caer con la misma frescura. 
EN EL FRONTÓN JAI-ALAI.—Partido» 
y quimielliais que se jugarán el domingo» 
de Diciembre, á ias ocho de la nocĥ  
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos ent» 
blancos y azules. 
Primara quiniela á 6 tantos que « 
jugará á la terminación del pnnwt 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que * 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado po* 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se "dan contraseñas pi-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del p"' 
mer partido no se devolverá la enJa 
si por cualquier causa se suspenuie» 
VICIO ATENUANTE.—1 
Señor juez, que no lo maten 
con tan infame condena, _ i 
que hay muchas almas pendientes 
Tie esa criminal cabeza!. • • 
Señor juez, hay en el barrio 
una gitanilla tierna 
que bebió luz en sus ojos 
y amores en sus promesas. • • 
Señor juez, que no lo maten, 
que si delinquió, y no niega, 
tiene una atenuante: fuma 
los rusos de La Eminencia!. 
LA NOTA FINAL.— 
ada Habiendo llegado á una posa 
to viajero una noche que hacia se 
la repetición del diluvio . u n l ^ e r ¡ ^ 
puso á la lumbre con el objeto de ^ 
se, y no se hubiera apartado de 
no ser por la posadera, que le dij • ^ 
—Caballero, advierto á usted q 
va á quemar la;s espuelas. j J | 
—¿Las espuelas?... Querrá^ 
decir las botas. , nríera^ 
—Señor, las botas a están q1 
das. 
T I N T E A F R A N C E S A V E G É T i l 
Eeune cualidades muy superiores á todas las demás. 
^ De venta en las principales Sederías y Farniaci*5-
m P 6 ? 0 8 ^ p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 
